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Jueyes 16 ¿e M á f z o 4 e l ^ 9
trném
Ij ií i»  f  '
ksa»<y 6u  p p o v l n e i a
eléctrico
t : s i ? i ; r v i s  ' r  S A J ^ c i i p s e  s .  e k t  c . .  G R A i i A p a  g t
Seío por este mes Grandes Rebajas.-'
I ^ u í r i r  t i n o  u g a d q ,  
’ ^ l ó ,  G o ñ  f u e r z a  d e  
í ^ a b a l l o .  i r 
f t o c n  e s t a  A d m i i i f e -
P A N E E I A . ' L A
w,'"'»; Oj m.
p a s  a n t e r i o r e s ,  d o  s i í  i n c u r i a  ó  i n d i -  
í e r e n c i a  p a s a d a s ,  s ó l o  t i e n e  u n  J o r ­
d á n ,  e n y a ^  a g u a s ' p u r i f i c a n  á  i o s  p u c ­
h o s .  E l J o r d á n - o n  q u e  s e  h a n  l a v a d o  
o t r a s  n a c i o n e s ,  l a  v e c i n a  F r a n c i a ^  
p o r  e j e m p l o ,  p a r a  c o n s e g u i r  l i m p i a r ­
l e  d e  r o ñ a s  s e c u l a r e s  y  a b r i r  s u s  p o ­
r o s -  a l  a l m b 4o n i e ^ 'l l a 'i O d o r n a " d o - c i y i i i a a * •  
c i ó n  y  p r o g r e s o .
'SEA. DOÍÍ A C R Ó M IC A
jPiSTTEtlEZ
|C ® A S T E R í^ S
¿7 4e. Ĵ oWoro cíe ÍÚpo 
P2. años da edad 
‘ E. 1. P.
1,  h e r ­
n i a -
■■PRESIÓN
h i j o s  p o l í t i c o s
a s j  W ' ^ a p o s .  p o l ít ic o s ,
á/euj5 a m ig o s  la  
.« a ü ^ A t t í  p r c s e g l e  e n  s u s  
. I p ^ d p n e b  y  a s is ta n  á  a l-  
laS jj^ m isas q u e  
^  j í 'p c F á s f ^ ^ n ó '  a e s c a n s o  se 
m a h u n a  v i e r -  
'  -̂ “ ^ i i n J ^ l c s i a  d e  l o s ’
siendo la 
m »t las- nuevo.
irlflcador
L a  c a r r e t e r a  e s ^ re c ta j m o n o t o n a  y  lo s  
b a r d a le s  q u e  la- h i l e r a n  ae h u n d e n  a li a  le jo s  
e n  u n ;,p u n t o : , l a  c a r r e t e r a  es b la n c a , c a lc i­
n a d a  p o r  e l  s o l . H a  p a s a d o  u n  a ld e a n o  en 
s u  h u r r o ,  i b a  m o n t a d o  s p h r c  la s  a llb r jíts  
e n o r m e s , c a m i u a b a  í f b u e n  p a s o  t a r a r e a n ­
d o  u n a  c a n c ió u  n o s tá lg ic ¿ i; y a  s u  e c o  sé 
p i e r d e , s e  d i f u m i n a , s e  f u n d e  e n  la  a r m o ­
n í a  c o ra p íe ja  d e l c ftr a p o ,q u e  i n t e g r a  e l r e ­
g u e r o  q u e , c o r r e  y  e l p á j a r o  q u e  j n a  y  la  e s ­
q u i l a  .h 'l a n a ,
.Mace calor; un sol iuLenso que quema y 
adormece, acariciadlos caminos’“poivOrien- 
..tos, los parédones roídos por lós años, los 
viejos árboles dé grietosa cofleza que ele-, 
van al cielo sus brazos esqueléticos en dh- 
seo de agua fccdndaiite, de primavera mje- 
va que germino yemas jóvenes V- cubra sus 
ramas sarmentosas con hojas, idjérriraas de 
savía y verdor. . r->
Yo ipe he seulado al lado de! camuio, 
junto 'ém i árbol muerto, abro mi cejado 
cqipres, preparo la paleta. A ims pies uiv 
regtteró «orbe cantando su ele-rno cha.rlar, 
lies'-un arroyo manso, humilde, que baña ia 
ribera ya verclea-nte y besa al otro costado
s £5 h a n  r e c i b i d o  
| t í > e i ;T - p s i i l l a d o  - d e  l a s
i,-‘í-‘E,'i3p a ñ a ,  d 6 m u .e s - ' l a f o s a s  r a íc e s  c lib ie rlía s  d é  m its g O ', - rc tíe ja  
l ^ ü e  a ji’ p a í s  o c a s i o n a l  io s  v ie jo s  z a r z a l e s  C ju e m a d o s  y  r o j i z o s ,  p i n -  
I t f i e a  i i n  t ie r iie  r e m e -  e s p a c io s  c o r t a d o s  e l c la r o  a z u l  y  b u lle  
( I e n  e s c i n t i la c i o i ie ^ d c  p l q t a  g t o g lo t e a u d o  a l-
‘ é t e  e s f e t C n d a l o s , c h a n -  g u i j a r r o s  b la n c o s  ( Iiio 'le  c o r -
no q  c >-5|, á,ja4pr.eüjj.t y,Q aijqguQ .
i c u y o  g r a n  c o r r e d o r  d e  b a r a n d a  d® P á lo  se 
d o r a n  la s  m a z o r c a s  a l  .a ire  y  l a  ' l u z , ,  a b q jo  
u n a : a lb e r c a  l e c h m n b r S d á  c o n  ra im a s  . q u e  
m a t ó  el q lo f io  y  q l c a n i p o , a lr e d e d o r  f lO r é
casión m sedas de. 4 y 5 pesetas á l,50 y 2 ĵ  meti#
S P E C I A L t D A D  D E  E S T A  C A S A ’ ' '
las clases nocturnas g-ratuitas délas Escue­
las republicanas del séptimo y octavo dis-' 
frito,que han de comeBzar'á ctarseen l.̂ ^̂ de 
Abril próximo. > : , . ,
a z ú c a r , c u y o / a ^ la r  -h a *s s i^ ^  a d q u i r i d o  ^ p o r
la  c o m p a ñ íá 'a á é la ll.tza ’.'"'̂  j- r  u
La ¿onstfeccTón'{MuiñetA) local sei»a
De lesfruccióR pública
1 im J o n l a ' c e n tr a l* d e íd e r e c h o s  p a s i v o s  d e l 
M a g i s t e r io  h a  c o n s ig n a d o - a  e s ta  p r o v i n c i a l  
d o  I n s l .r u c c i ó n  p ú b l i c a - l a  c a n t i d a d  d o  3 1 ‘ ;38 ' 
p e s e ta s - q u e : l a  -íp r o fe s o r a  d o ñ a  I s a b e l  B a ­
r r a g á n  d e jó  d e v e n g a d a , p a r a  • s u  e n t r e g a  á 
io¡5ih e r e d ü ro .S 'd e  a q u e l la .
t i r o s  d e  s i e m p r e ,  j 
l a s  e l e c c i o n e s  ú l t i -  
•d e  t o d O í í V i l l a v e r -1 
t a i '  é n  e s o  á  M a u r a ,
f i ! í l s e s , . l o  c u a l  p r u e - | d e n t e  de- m a ta s  d e  v e r d e  j o v e n  q u e  r íe n  a l  
p e ¿ 4 1 4 0 y ,  q u e  n o  h a y  « d .  E n  e l  c ie lo  g l a u c o  s e  r e c o i t a n  lo s  m o n -  
P f e s t - ^ d S ^ í ó l m d a  v io la d o s  q u e  a d q u i e r e n  m á s . i i U 4 1 iu te s
............................  I r o s a , S o b r e  la  M í í a  u n a  u a b e  a lb a  y  a lg o ­
d o n a d a  p r o y e c t ó  u n . r d a n e h ó n  a z ú l i  é n  í'ei 
q u e  u n a  p i n c e l a f  a ^ b ía n c a / n o s ta l^ iá  l á  é a  
Ie ja .n a , a i s l a d a , f e l i z .  - . '  > ■'
Y o  m a n c h o  l a  l a b i a  d e  a z u l  c a lc u la n d o  la  
c e n e fa  d o l o s  m b h tC s  y i e í  .m a r g e n  d e v d  
p é r o  h e  o í d o  U n a  c a n c ip h  a ld é a r ia , u n a  c a n -
c a ü s a  p r í  ú  
I ' / s t a d o  p o i í M c p .  
j b V i b t f í ,  c í  ¡ j a i s
v e r g u e p ¿ « J |^ U ig n id a d , 
s i t r q i c ) ^ ¿ p í p ^ ^  p o r  m á s  
h .  E s j o p e é s a r i o , E l i d i r  á  t o d o s
} m e rtté S <  políticiE^ hlonárquicoB  I ción arrolladora de madre que adormece'ól 
mismo l^SííiiOi^or q u e  to d o s  rapaz,^ eco armonioso en el silencio del
inferné com plicidad, a u to re s  «ampo que ITegaá mí como una. caricia, 
leo d e - l e s a  pajiria q u e  s e  r e s tá h ™  r “P»íe9 f  f»M«iRqw.e corre y aromee,
t r i o d o  ( W e  h a c e  m u c h o  t i e o i - j t e ' i  
Ifíprvarinrps li^bpr-ilPsi v  rlem ó-fi  ̂ Y h®§^hd<> dp puShdo deiset vaM res, irDerdies y  aem o  jhaorttozAst j  recuerdósxólelcaadp séftireini
# todóiS lo s  b a n d o s  j ̂ eute; Tornando los ojoB' á la  izquierda hé
já /p tlá l m á s  p uóde , a  lajhescubierto un campo speo, árido, rojizo, 
¥  de d e s m q t^ iz k r , a r i‘u í-i ibobre el quebíJ. frabajiá^^jBe íppioa. ropi-*- 
tecer á  la  nacTón, hac íem |p fend9 t(^rqnesi he visto Wé arboliilos ané- 
ítjca  y d f l  G obferpo eues- i®iic«s y desnudos, y be experiraeutada de- 
m iM a io  y  de  com padrazgo , fraslndar á fe4^1aralgo muy triste,
m m v o  p a ra  satis-facer a r a 4 ^ ' 'y  hondó-que mo -impresiona y  me rafe-
g a s t o o - s y c o n o u p i B c e n c i a s ,  e a l ie n d e - í r e n t e  á  T O í ’f e p l a n i c i eju'-¿£iLN. 1 ’ X 1 I" An0xff^'**D6íCxvivii(i© 'iixvn.vC tt 3üít.uchiuicinici<
^ 9  I r r o j l z a r - q u c u i a d a , 8e d i e ü t f f ; ‘ q u r ó ó s ‘ :p t o f u n
#fey3-dO y  geimroBO, de  l̂ ^Qg y paj.3jeiQg la crúsí3tt;;come!;á‘ éBás;fre¿-t,
p f e  y t t h r f r m t A  y  d e - , t o d d ;j f ,t é 8 -a r í u g a d a ’s y  o u r t id á a  d e  i Q S - - V ie jo s ’ .rfe 
^ fe r iÓ t ic o . L o  p r u e b a n  y  l o  j|c h a d o ro s  q u e  h a n  s u f r i d o ; s o b r e  e l  te ttu ñ iO  
fe b li; b u a n t o  j i ^ - c e P :-  p o r  e n - p u n  h o m b r e  se i n c l i n a  'í c v ó l lS le a t td d - e í  a z a -  
^ Á n t e r é s  p ú b l i c o ,  d e  t o -  á ó p ,  d e s tía c fc h d o ' l o e  d ú r o s  íe r ib a e a .!e s q u ltr  
l ü e d a  t e t í d 'e r  a l  i n é l o f a - m a t a n d o  i a e .h ít ír b u c a s id le e ijitd a s jT  
' M e i o n a l , á  m o r a l i z a r  v i d a a q u q l  y e r m o  c a d i í e ^
í k F k ’ a d m i T i i s t r n p i ó n  n i i b l i - e s  lu e g o  y  d e  l a  I r e iite  d e l  o b r p » 4|* 
í  í  1 ^  b ro tó m fe r u e s a s  g o l a s  d e  s u d o r  q u e , r e e b a -
d e + f e  t M . Z Ó ü ,  d c l  I [¿^^5 phr-tsm  r o s t r o , c a o u  s o b r e ' la  t i e r r a  
y  d e  l a  j u s t i c i a ,  á n - j ,.g e c a  c o m o - g r a n d e s  l á g r i m a s . T r a b a j a . ,  
c o n v e n i e n c i a s  d e  c a r a c -  p H a  s u r g i d o  a l l á  le jo s  u n a  g r a n  p o l v a r e -  
l ^ r s o n a f  y  'm e s ^ q u i n o  y  d e -  é s t e  | f d a « q w . S 0‘ ,  a c a re a  p r e c ip ita d a m 'e n t'e  r e d b a  
p ^ i ' c d n Ú a Ú d S '  e n  e l  v d r g ó b z ó s t ) ,  y  p la h d o r .p n r J la  c a r r e t e r a  b la n c a id e - s o l  y ,  e n -  
p f i t ó  i r é b i d a m i e n t o  r p o r a l  e n : . q i i e J y ’^®ÚP e n  u n a  n u b e  d e  p o l v o ,-  h a  p a s a d o  a n * 
í a M ’c m d b :  c o n i o  e n  p r ó f u n d a  p is o te a rI * dna snóluollna. "W vjgî O ñ-Í
t o , '  é r g u ir s e
I c li n a i a s é 'd e  n u e v a s o b r e  ,deis, f b r t# h e 3-í̂  
y ^ o i b o s  b a n d o s  m o -  | y í B É ¿ i i ^ s i d ó a . * * ; ¡ Ó; : -  
i i ( ^ y í | ) 0 n e n  SU -S , m a n o s A q u e l  p a s c a n te  es s i u d u d ñ o , s u ;B 0l 
p 0f E ^  q u e  e n v i l e c e n  c i ^ i t o '  t d - M o r ,  s a *  E ó c i b i ó  e l p re c lló  e u  h e r é n c ia  
í ú J j r t ' : V:- ■. ' ■ ' jT ’ c ' ' '  ' 1 J i m s * s u y o i 'h u y o s -  l o s ; 'h i a i z a l é s ,-  -s u y o s  io s
D ES D E L A  B A R R ER A
V e r d a d e r a m e n t e  d a  g u s t o  a s i s t i r  a  'Jo s  
t o r o s  d e s d e  l a  b a r r e r a , feu v e  b ie n  y  s e  a p i e -  
c i a a  m e jo r  la s  p e r ip e c ia s  do. l a  l i d i a .
E s o  n o s  o s la  o c u r r ié d d o  ;t h o r a  a  u o s ó lr a s  
e n  e s ta  e s p e c ie  d e  c o r r íd a - e n  q u e  se h a l l a n  
m e lic lo a  lo s  c o n s e r v a d o r e s  a d i c t o s  á  Ja  c a s a  
L a r i o s  y  e l C íb lie rn a d o -r , - 'tU r a b ié n  c o n s e r ­
v a d o r  y  a d i c l o .’A  R o m e r o  R o b l e d o .
A l  p r i u c i p i o i p o r  81 el B r .  f r o d o y  v e n í a  e n  
s o n *  d o  g u e r r a  c o n t r a  l a  D i p u t a c i ó n  p r o v i n ­
c i a l , lu e g o , p o r  s í  s e  p u s o  e n í r m il e  d c l e le ­
m e n to  c o n s e r v a d o r  y  h ir-ís ta  d e l  A y u n t a ­
m i e n t o , a h o r a - p o r  q u e  q n  G o m  h a  f a v o r e ­
c id o  c o n  m o t i v o  d e  l a s  -c le coioiacs á  lo s  f i-  
(/ a e m w ía s  c o n t r a  i o s  s u s o d ic n o fi  c o n s e r v a ­
d o r e s , lo  c i e í t o  e s  (]U o  c l> n o b ( i  l a d o i  d e  la  
.p r o v i n Q Í a , 'td. r c p r e e e iila o t e  e n  M á la g a  d e l 
G o b i e r n o  c o n M c r v a d o r , s o ' v e  c o m b a t id o , 
¿ a h e i i d o  y  m a lt r a t a d o  p o r  l o s  p r o p io n  e le ­
m e n to s  m in is íe r la lc s íd i^ ' l a  c a p i t a l ,  d a n d o  
c o u  e llo  a n t e  l a  o p i n i ó n  a l ó m l O j u n  e d iü e a n -  
le  e s p e c tá c u lo  d c .0,i'im ? u íh  y  d e - b u e n  a c u e r ­
d o  p e r a  e l g o b i e r u ü  y  r é g tiiíe tt  d é  l a  p r o -- 
yu K '/.la , , .
? N o s o t r o s  s ó lo  a s ia t i m o p / c o u  l a  .< c u r io s i ­
d a d  .  d o  e s p e c ta d o r e s  á  l a  r e p r o s c n l a c i ó n  
g r a t u i t a  y  is n lr c te n id a  q u e  se n o s  e s ta  o í r e -  
c i e n d o , p o r  q u e  e n  l o s  d e  c a c iq u is ­
m o  ló c a l  q U é  o n  e l l a  s e  v o n t i í a n  n o  t e n e ­
m o s  p a p e l  n i  m á á  in té ic Ésq p u e  e l  n a t u r a l  -de 
y e r  c ó m o  poIr u á r q u l t a p a c - a H á  e s c  c a n d i d a -  
to -ó  p o r q u e  p r e d o r a iü q .e l^ Q g O is m o  d e  ep te 
ó  a q u e l  c a c iq u e  ó  c’a c i q i h i l o ,  v a lid a n  á  l a  
g r e ñ a  j o s  c o n s e r v a d o r e s  p o n  e l G o h o r n a d o r , 
l la m á n d o s e  u n o s  y  o t r p .p i b u u i e r i a l e s .
E s a s  K o n  p lá tic u i} -. d e ^ J .( iiK íH a  q u e  a ll á  
e l l o s ,.v e n t i l a r a n , . » . W - . '
A  tM is o fro H ..........,{,porq,y,é-v ;,o c u lta r lo ?  n o s
a g r a d a  p i u c h o  v e r la s  r q í\ ú *.
E s  u n  e s p e c tá c u lo  co ti' é í  c u a l - c o n t á b a ­
m o s  y  n o s  i j ^ o c i j á b a m o s  d e  a n t e  m a n o ,d e s ­
d e  q u e  s u p im o s  l a  s i g n i fi c a c i ó a  r o m e r in ía . 
q u e  a q ü i  t r a í a  é l 'a c t u a l  g o b e r n a d o r .
Y  t a m b ié n  f u i m o s  16h - 'p r i m e r o s  e n  d e ­
c i r  q u e  l a  s i t u a c i ó n  a q u í- . d e l s e ñ o r  G o d o y  
s e r ía  n i u y i d e s a i r a d a  y  4 i h c h  y  l ie m o s  a c e r - 
- T u d o . ' ' ' , ; ■
A h o r a  v e r é in o a ; c ó m a  ■- ciVí l a a  e q fó ra s  c f -  
c l q u i l e s .y '  m iiíía te iú a l^ ';( :,i» ó  / d e s h á c e  e s te  
lí-O .' •- o  '■ .- i ' - * , ' *1 ,v : ' .v .
JO S É APARIGí Y  T R U JfLLO
^ 9 1 r i o  e t e m a í n e u t é  p r o l i h c o f ; ; , . V 
R R  .b a í b i l a f e p i ñ b ; y  : l ó s ó v j i ^ ó s
u©;-feyes ^ ^ ^ f  c o lo n o s  le  r e s p e t a m é o a  u ñ c d D a .t h ie f á l íc q j
feüey 'deh ; t ó a 4 i a b a b t o
pahÓJfevfibphábar caído ' e i  jq^ | gan,*lés ^sptooiaxy humilfe.;lívcuhiidó dlla-
^MéSÉnpralIzíacióh y* é h  la ' épbar- í j^tt.jo’afiSaáísfles sus majorcas.¡ ááiaitiílaB y 
éó fléü lq ú an  { f e s c a r g a n  de dorados raeimps y 
^  sé Vulifefch'otf-rás 'pOr.' lo s  ffO‘- |l9 s  Wá^hdde ric<> henoy ios, frutalha depío-
p a rtid o s  pólíiicoB dé ' ^  saben cojiv-éritír iodó
P  líp isk r^ ^  en oro, oro puro, para h o lo c a u s t o  d e
ta n to  l « a : « í « h ? í 4 > w  trabWo?,- pen*«;:.Wo.
V t r e s ,  m is e r a b le  v i d a  g a s t a d a  e n  t r a j í n  jdlc
i.v 9  i h a ' i d O  | j j ^ g y a 'E f r ^ o > c o ü d 6n 8 a d ó 'é n  u n o s  tre izo é  d e
í^¿; P ® h í ^ l : n É i m  p o r  q u e  I h r i l i a n í e  i m e t a l ;  p f r e h d a  á  s u  a m o , . g u íg é - 
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.por , el oeqiet el; celaje ádqüli 
tíntes nabípija'' y feai>mín, uñ ;cielo 
cae sobre dos -montes, el feguéró : cab^ 
uuua I <pe§pMadpi«Baie cobre y; de .acerolaW-le- 
J janias se borran ep np manchón pénümv 
'|rbroa0,|a^sonibra8,. bércanaa azulean, íhn'á 
reyerbefacióu rosada baña eí camiiio y doi
J jR .- p e n o s a  y  l a r g a  e n ío r m e d u d  q u e  h a c e - 
t ie m p o - v o f tía  m i n a n d o  l a  e x is t e n c i a  d e  
tu io s l^ o  q u e r i d o  c o m p a ñ e r o  J o s é  A p a r i c i ,  
t u v o  a y e r  a via s  a lt a s  h o r a s -d e  l a  m a d r u g a d a  
e l fa t a l  d e s e n  la c e  q u e  t e m ía m o s  d e s d e  el 
m o m e n t o  c u  q u e .i a  c r iq ic ia  m é d ic a  d ia g n o s -  
tii?ó la  , í n d o le .d o  la_ t r a i d o r a - y  p e r t i n a z  d p -  
le iic ta  q u e ' jia d c c ia * y  q ü o  fe n ta .s  v i d a s 'c n  
ñ o r  s ie g a  im p l a c a b le .
A p a r j c í  t c r r ía d ie c is ie te  a ñ o s , e m p e z ó  s u s  
taiH üís p e r i o d í s t i c a s ,3Íf ;i i ie n d o  lo s  m i p u l s o s  
d o  u n a  k v r v ie u lc  v o c a c i ó n ,- á  lo s  p o c o s  m e ­
s e s  d e  f u n d a r s e  E i -  P o f ü i ,a '.k  e n  c u y a ,r e d a c -  
c l o n , h a s t a  q u e  l a  g r a v e d a d  d e  s u  m a l 
lo o b l ig o  a  r e n d ir s e  eii e l l e c h o , p r e s t ó  m u ­
c h o s  y  v a l i o s o s  s c r v ic io p , p o r  q u e  .e s te  q u e -  
r id o -fe o m p a n o r o ', ■ c u y a  q ié r d id ó , n o s  e s  t a n  
s e n s ib le , n o  o b s t a n  l e s u  j U v t J U l u d ,  te n  ia  la  
s e rie d a d  y  f o r m a ü d u d  d e  ^u'u h o m b r o , e r a  
s u m a m c u lo  f n t e íi g ^ q t c  y  i-Hífe a  e s to  iin á  
a c l i ^ d a d  y  i in  a p Ó f  a l  I r a l í a i b  q u o  . o a .m á s  
d e  J i p t ) ..o 6a s io a  t u y im o s i q u e  r e k e n o ^ .
p q  « U S  c u a lu l a d é «  m o r a le s  y  d o  q a m ic te n  
i ia d a fh e m ó s d o  d e t íí r - ’a q u í ^ q ú o  8 c a  n u e v o  
p a r^ fc o d o a . lo s  q u q  lo  t r a ta r o n , c o m jó  conjpaís 
ñ e r o s  ó  e n  c u a l q U í i o L o l r ó  o r d e n  diélafe m u -  
é h a s  r e la c io n e s  s o c ia le s  q u o d e n ía  q u f i í ^ a n -  
te u c ?  é ti s u  c a li á a d  d e  p e r i o d i s t a  y  r e p d r te y  
q u e - f r e c u e n t a b d  lo s  'd lv e r é o h  '^ 'é e n tro s  d o  t a  
l o d a M a d .  < " ' n /  - - > ‘
. P a r a  n o s o tro s ^  f e n h i u o r t é  d e  e s té  é x c c - 
Ih n te  j o v e u ' y  q u e r l d ó - c ó m p a ñ e r o  o s u n a  
d tís g r ó c ia  d o  c a r á c t e r - t a t i '' í n l i i t í o ,  q u o  a p e ­
g a s  h o fs 'd é ja  l a i f r a u q u i l i d a d  n e c e s a r ia  d o  
á n i m o  p a r íi  e x p r e s a r  e n  e s ta s  l in e a s , u n a  
p e q u e ñ a  p a r t e  d e  n u e s t r a  p e n ó .
A te, désoladarmadre del malogrado cóm-- 
pañero, á sus tiernos hérmanitos,á sus tíos 
nuestros;estimados.amigos paíticulafes Ibs 
Sres. Trujiiio y a  toda su familia, les de­
seamos rosign^fcttjn y entpTéZa de ánimó' 
para uobrellcvariAfi .'cruel desgracia, que 
■pueden, tener lat . segur:;aad de que a nos­
otros nos alw'i i p.'f mudamente, por que en 
esta - intimi/lad d®t p®''’wdico y de .la jahor 
diartepa que hemoq convivida con oí hta- 
togradó joólen, quizá mejor'que nadie so,pá- 
mps^ó^recíSr íp much o que valia - y fe deá-
i II an sido jahilados lo.s maestros de Aliar- 
nate y Alfarnatejo, don Casimiro Villarreal 
Calderón y  doña Rosa Gil Povedauo.
Se ha recibido en el Rectorado un tele­
grama del ministerio de- íustrucción pública 
suspendiendo las. oposiciones á escuelas de 
niños y niñas que iban á veriücarse en este 
diptrito universitario, así como también se 
ordena quede sin effecto la clasihcación en 
el concurso de provisión -de escuelas que 
hay pendiente. -i-;
, Obedece esta medida, á queei señor La- 
cieriigu piensa adaptar los concursos y ppo- 
sicionesa las reformas que tiene en proyec- 
to-yqne pronlo dará á,conocer.;
Noticias focales
. .JS e s ta 'b le e id o s^ —Se encuentran res- 
tahleeidos do sus Tespeclivas dolencias, 
nuestros CQmpañoi’Gs .en-la prensa don Jo- 
sé . Romera-. López y -don Eduardo P-alma 
Aguaefe. . ; ... V.
También se halla completamente :repues- 
tü de Su, catarro D.. Salvador ..Solier Ro­
mero. ': . . "V ; * ■ , : .V,
Lo celebramos. . . . .  ,
A scend id iov -^G on  la categoría de ó*ti- 
eial Segundo ha sjdo'raSoendido en el osea- 
iaíón del' cuerpo de ingenieros de minás el 
señor don Ricardo Heredia.Loring. '
P© j*iódieo.--CoU 'el4itaió' líotehh del 
Centró- Adm-místrativí}^ ñQ̂ á icet ^ue en bre­
ve aparecerá un periódfeb "dedicado eXélu- 
sivamente á tratar iisühtop de Hacienda, 
E s i f o r m o s .—Se encuentra enfermo el 
conocido notario don.Francisco Eloy Gar-
,cla, ,V>'-'V
; -^Goutiiiua grave en Alhaurin do'n'Eran- 
cisco Guerréró Pérez, padre del cpntador 
de fondos provincialés dort Antonio Gue­
rrero Manzanares. .
—•Se encuentra más filiViado. del ataque 
de reuma que padece él oñéiai de este Gp- 
bierno civil don Rafafel de la'Vega Plores. 
A todos deseamos alivió.
S u b a s t a . —En el Gobierno civii sé 
baila de manifiesto ebpliego 'de condicia- 
J10S para la subasta <%! co.nfratactón'. de fe 
conducción de la corl'esjiondehcia pública 
cu carruaje de cuatro ruedas ó automóvil 
ci?sda las oficínas deb' rama du' Runda á la 
estación íbrroviaria.. ' '
,La. subasta tendrá g a r , el 17 -..de Abril 
bajo el tipo máximo de 4,t)(i0 'peáctasv i < 
Las proposiciones!'.<ñe -adnriten' bastaiel 
11 dcl mencionado mes.
; - C u a d r o s  ,'d©' .Z-taaPt»Uifráíí.v^En’ 'fe 
parroquias de Alhaurífáy'Mijafi ekisten dos 
eieadroá.de 5íarbax'án..c,'-v;V'-* r .m . . ,  * . u -.
; La junta provincial d® Monumentos his­
tóricos y artísticos se*ha dirigido á los res­
pectivos párrocoémo^ífifelés ‘lós' íhraitan 
hfadrid á  ia próxifnáíéjfpOBiéióá'de dbráó 
^eZurbarán. * . m' »
I Gomo ya hemos dicho lo.s portes de cuan­
tos-.cuadres' se envíemá'iMadrid 'sérán de 
cuenta del gobierno. ,M ;’k  ' o l. ,-
» T e l e g r a m a s  d e tó b i ld o s ,—.Eli las 
fficitias dé telégrafos d’é hsta capital ké, en- 
—  detenidos lóá siguientes íelcj^á-
drid, Zaragoza y  "Aifefintol- , .. ...
Se instalarán.'éjj d-iqhQ IcfeiL la^-oli^iiias 
existente en fe
llah lustaiadas ep la '^pm eaá,H crm osa y 
callo de Ofdoñéz'. ' * •
Las obras- empezaráft en el próximo mes ■ 
de A.bnl. ? ■ '
EL local donde actualmente están las oíi- . 
mas se habilitará pára' viviendas de los 
subjefes de estación, inspectores de mpvi- 
miento y demás personal,afecto á la mar­
cha de trenes.
S o l i c i t u d e s . - —Hasta et día 11 de 
Abril próximo se admiten en ;esfce 'Gobierno 
civil las proposiciones para la contratación 
del ttausporte de la corlespondéncia publi­
ca en carruage de cuatro ruedas ó aiitomo- 
il desde esta oficinas de Correos, á la e.sta- 
ción ferroviaria, cuya subasta tendrá lugar 
el 17 del mismo mes. > ^
El tipo de contratación es ¿nso pesetas 
anuales.
N u e s t r o s  v i n o s  e n  e l  B r a s i l .  -^ .
En la ley de presupuestos clel Brasil para el . 
añO: actual se establece un.nuevp impuesto 
de consumos; sobre* los.vin-os embotellados, 
a razón de 50 rqis por botella para aquellos 
cuya tuerza alcohólica no pase de 1-i®, y de 
Ido reís para todas las otras. .
- Goíno aclaración á este respecto, clM igis-.; 
tro de Haciepda- ha dictado, una circular di-, 
ciendo que. esta disposición sólo atañe á los 
vinos no especificados-en el art. 180 de la 
tarifa, debiendo el Bitter, ‘Amen Rfepu.' -,. 
ALcrmouth y bebidas s¡ejmejantes,. como e l , 
Jerez-quina, seguir pagando los derechos 
de consumo.t-omoliasia Aquí,* sin aunienlo.
F e s t e j o s  d e l  B íc ^ In l l lo .—Para el 
día 20 del actual j»-hora de las- ochp fe  «u 
noche so convoca á los ljidustriaies y. veci-, 
nos de los baríios del MoljaUlo,y Capuchi­
nos ide^eta ciudad á una r.euaióp que .se,. 
celebrará eq 0.1 pstablecfeiiento situado en 
la'calle deí Duque-de Rivas. núm. í ,  denor 
mina-do sucursal de «Los Leoaesj-> con el-íin. 
de proceder á la elección dé la junta de 
iestej'os qUe ha dé ferganizfeílos que se . 
■Vérifiqlieli este año^én los primérOS día'é del 
toes de Ma.yo.~]jh CoHtCsión organizadora, 
R i s p a r o s , —En la madrugada de ayer- 
sonaron dos dispau'os en la calle do .Chu- 
jrruca, causando iá cónfiiguiento'éíái'ítra' en 
el VechidaMo.
Ignórase quien ó. qüiencs'los hioierou.
D e  V ia je .  —E n d e  las nueve y 
veinticiiieo salió áyí^p.r^^-J^drid,. el ex- 
miuistrohe,Marinaf^^-Wáéj^eiTándÍz, que 
llegó aiitéanoche ■: ' .  ̂ ^
En eí de la uná"y* cMnce llegaron de 
Madrid, don Eduardo'íJaVo y señora,
éuontran
mas:
í D. Joaquín RosíchfLdtfe Rafael'Eé'iifeósa 
y don Manuel Gómez. , . , ,
lS ialbasta,-|-E l .fe"
Un
ilDS, y VTÜpendiados, (íiÚab  ̂ bfeñqueádo oaseróni ‘
b a jo  la  fé ru la ;d é  la|-:bYo^ caja - después def dár
« a t i e n t e  d e  to d b ^ 'ld é i ®1 tútimofbtocbazo. Par .in  carretera dos 
í^'CÚAtÚoháies q u e  lleYálilOsi a ldea i|(#^ jd tos, con sus frajes grises, ca- 
I f n l M I ^ p ^ á t e n a z á  O t r o l  m itm fe^e io e íis .b a ja  la frefee, a rr^ trep - 
t^ ém ed io  no  v iene campana suena alia lejos
"A i® ■ Jyagaá^^ y pl
su trabajo • indinado sobre el 
cavando; Qu propfe bcpul-
fde'td<la¿ív:daSÍAliil.;á jOtÉ FEat(ÁÍ?áB2..GAKCr;í.Á.
E l Gónsu-l de. Espíyfe;, éh $fefi cqinuU'fe 
que entre fes árlipufes -delglan preduceíóa 
en España que podrían.; táiferfácil.salida,eií 
aq.uel''mercado,' debed qltpf¡sp el azúcary 
Jas y.éfes, do cuyos ayíicufe.s'.se.hace mu.' 
cbo consumo,, no sólo ;éñ Saffi, sino tara-, 
bjén 011 lodos, los ñiQr¡c^os . de;; Marrue-,
COK. '
S i las observaciouen dé; ese agente con-, 
«iilar 80,11 exacto,^,ésidé^’fep^ l,ai.v quó: Mues­
tres’comeixfeDtés no
raarreqúies ■ cómpm’sc've^n q;úé; es el 
lÚdco medi'o'do • penetfaí^^f.pácjjlca, y é's- 
pcciahneute én los- rcájridos aiiícufesfde 
que en lá aclualidád-fe.p'.auffe^ peófes 
condiciones que nQSÓtrep;:pbdrfemos hacer- 
ío por la próxiniidád, ■ Freiícda; Bélgica, é 
Jnglaterra. '-i;:'.;'*;' 'f  A  - ;
Las vefes,' según los datos * def cóp 
se reciben .allí de Londres'̂ ; al precióle diez 
áqnee dures los cien paquetes dereuptro 
onzas, franco á bordqiiy úí azúcaPqúe dC" 
dm ser .exclúsivamealq-. de pilón,', se:; ‘fécibe 
rdé ÁMÚereS y'Mai‘seUa;ai’ precio dé tú fe la  
Jy seis á treintá Ocho fraiicós fes cfefe'hjfe- 
Ipamos, tarhbién franeq á, fiordo. ■: ̂
' I : É l cónsul refetid,o há enviado ¿ l i^ t r e  
áe información del feibfeterió dé ''jSado  
múestrás dq velas y áZúcár, -con pip;!'de 
ios precios á que se véndeu-ea aquéii, ínér- 
cadb. los cuales están á diéposición del 
público de quiera examinárlas. : i
De desean sería que los. febricantes ,es­
pañoles de .azúcar y . veiaá pudieran coói- 
^pétir en calidad, y  prepip ®ÚP fes de las 
muestras remitidas, pufe ,encontrarían en 
Marruecos un büen merefeo: para caos Iire- 
ductoB. ' V-
que paré feóU él ha sido:fe' feefttu 
isfeiéz d efa  mañánafeendrAh 
Ijo en d '  ccmenU'pío. fo  Gap Wi-
:cpifeéi.reqnlrefe Airntaímpofei-f: 
| | í |  ) ^ f e u b l i c a n q ,,d e  M á f e g ^  ^
,p;iEifrétár,defe8feí.Uus’(fe própagaudá 
rcpúblic^iTpie so profecía Hévaj.' á cabp 
fiii difcrepfeB pueblos' de la provincia, .se 
celcbréJrM|tQy jiic '10, Unu rednión- 'pn 
el GfrGt^-múpublieapo de fe . calió de Sali­
nas ad^^Éfiíiyúfe'® fe noche. ,.,
Se fe y S fe  puanfes correligfenariÓs: de- 
seep tq ^ & ^ arte  en las rapfeionadas' ex- 
curfepnW***̂ -''" ' ' ■ ^
Serem ^áfe-Ios republicanos .del sexto 
d i s l r í f ^ Í |s t 'á ’GÍudad para proceder á- fe 
e lcc c ió ^ ^ fe s  correligióüariosgiie fian de 
coiiífii'ÍÉ^á'Jú-nla repa’blieana del diado 
disfríH l.^^ ' . ’ ,. " f i
El act azara fe las doce de la piarfe"ua'{fe;I;pi^^|tóo domingo fifi del cóiTiente y 
enfefei^iljiMuafeipn fe de Capuchí-
ho^; úfeá|íy5liy'^ él éserutinib
á las cuaÚó'de la tarde détekpréSadb día.
' tonfef parte en festá élecchSn
fes-icep^ljéános de este distrito insefitós 
e f e ^ ’̂ l ^ f e i f e e ^ ’ p o r h u é s t r e  partido .^^^^
f e  . i
'De. la lafdc-fedp'liétcá-
u ü c c  dq fe nncM.^ee halla afiéeHfeen fe 
éaUc- de MréisÚy huml 2, fe'má
^amentos, artículos iáp fefeedrato 'cónsúmp, 
útensilios y epv;ases néfefeyips -para pl La- 
boratofio céntral de pqpjdad ipilitarv,-;  .
' ' Cpmp!p.qdi,qinte, -r;fep,epcuentre,'fiJt Má-, 
{agá elcom^'ciante fpftíéñQ, -don-iMaímél 
Bápéhez.'fe . ... . - ,iv;wy ■,''¡;:;i>;-fei;i..
Al«in»b5?axn:iÍen'tfe,;A*Ha dadp’í ^  ' fez 
pon toda felicidad una’piña -fe .señora, doña 
Paulina FeraándeZt^ospQáh de núestro par- 
iicular aipigo don Diéfe: Moiin Pítiapio.
L Nuestra enboréfeená fe'  '■
1 ■-íi^s'-eándalo:---E'fepb&'easm fedllo
de Salamanca premoyierou ayer féiíoiViéHál 
■esGápdafe EacariiaciÓp Muñoz, Ana Clarjos 
liménez, un tal Pepe',' AoVip dé éstá y btro 
dijefefitófefidú Diego áfe'tiien ádoPipañaba 
s u ' á m a n t q , V ' . v ; ' 
í Al presentarse loé agdfttcs do 'fe' áúloTÍ 
dad'fes cséandalosos'Bc dieron á  la fdgá cP 
pivcpdbe., ,*fe-’ ' ‘
; D en u n c ias .---P ó rin frin g ir-  fes orfe- 
úanzas iniinicipáles ffereu ayer denuncia­
dos el éonducltír dél cáfrq’faenero nurrierd 
IS4 y  lá- i áquilípa d el fesp terc’etó ,'de í á ; ca­
sa núni. 1 caUé’de Sáñííúpu. ,fe '
j U ñ ía  Vergüonasa,.'-AÉs una vegUenza 
el estado de suciedad epjqúe se .encpeplré 
la calle de Soñ fesc . i ’. , , . ,
- Nuevamente regapto'^fefe Aicaifep,feífes 
óportuuas órdenes pfeffec.yjlaq qf fraúspupte, 
él rcpugnanlo espéclácuió qué'ia cííaáa cáT 
í lo ofrece.; ,- r feife i, , -
’ . S u b a é ife ^ fe fe r  i fe.jDirecciópi geperél 
de 0 %as ppblica^" se ha feeñaladp el.dfeSfi 
dcl actual para las , subfesfes ,de epúseíva- 
cj'̂ ÚP y'reparpeipn dé, carretersB que? afectan 
f  Ips prQyiñcías de Qyfed^.Gorupái Ponte 
vedra, Teruel y Valencia^ ' .. >.
} N .tin v ae i.o fle S n a » .-^  hemos
fedipadb^- : la .̂ compañía de ' FerrdearHfes 
^údaáuces coustruiiá^ a i t ; el paseo • dfe dle-̂  
tliñgiim ctüficfe psréífeíá'nstaíabíóav 
PiiGccióti y oüeiMas dé, dicha ctKpréSu, 
j .feU édificit) .su emplaiferáéxi el aél»r dónd 
tstuv p .úfeAblecída.Ua fenfeigua ^f4bí■fea''de
De Bai’celbna' regresó el comerciante 
de esta plaza'doa Frafteiséo Alvarel Nct.
’ —En el de'las dos y .media, llego de 
Ronda, alcalde do dicha éiudad, don Jo­
sé Ajíarlcio Vázquez. . -
DeAlgecii'as don í'ranoiséo'Víaha Gár- 
depasv :
De Jaén Mister Ifel. ; ,
" ■ré-En'cí clelas tres y quince marchó á 
Madrid el contador de esté 'AVjxíiíamfehjió 
¡don Migu'el Lópei; Pelégri, acoiúji'aftiídó de 
süfesposa.' ' ■ ' ’ ' ■' -'f ■
—-Para O.viedó ■ don Maléo Aífia Góqzáléz
y  señora.'- .........' '  ̂ • ."' '
D e  i t t t é r é s  p a r a  i o s  ie o n W ib u -  
yen tos.-^P ónem os '"en cbñoc’imiento de 
os séfiores contribuyentes 'de esta locali­
dad, q\^e el segundo período voiuntario pa­
ro lo cobranza de las contribuciones rus­
tica,, industrial, .cqsinos-.y reífculos, mipns; 
y c'arrua jes de, lu jo ,. terminó el día fi cí/if , 
presente mes y que eJ. de la confribucióli 
Urbana concluye el. próximo viernes 17, sin 
que puedarhaber lugar á nueva prórroga.
D o n d u o c i ó n  i y  s e p e l i o . —  A  l a »
Cimlro de ia larde de áyer luvo lugar la o'on--' 
lueción y uepelio.eiLel Ceménterio de San 
Miguel, dcl cadá’fec.dq|j popular, periodista:,* 
,b. Garlos Garefe ífeeío’,,, - , . - 's
i .'A .Tendir él ultimo borne na je ,*de aiuistad. • 
ai'f'fúeriducóiiipañetft,.acudieron don tAl-̂  
Tdfres de Navarra', don ' Arturo Re­
y esd o n  Adolfo Alvarez'ülmo, don 'Máhuel 
parballeda, dón Émilió Jerez Safetámaria, 
dóñ Bernabé Viñaq dei Piño,, don Ráfeel 
jarcia Cárdenas, don Fraúciseo Maynoldi, 
don Nicanor/Moraies,' don Benito Maríu, 
dpn Antonio Corpas, don .losé M.t Cañiza­
res, don Eduardo Palma, don JoséRomero 
López, don MigvterAÍóiíso, don Francisco
Hóré,dón . l o s é f e  Cámpa, don 
yiéldf, G^Veia,/.dpív-ludúfe'^^ Pelá^z, doiV
ugenio Román,-;Mpi.i.l,lafaql Ortega; dón 
llafael Guardado, don Cristóbal Grima, don 
fosé Fernández, don Antonio Ruiz Goníá-
iefe don Pedro'Díaz. Sauguineltí, don fetí- 
gel' Peñá, üó‘ñ'Félix "Nu|íe¿’, dóiV3osé Gchi-̂  
zfeé:?,'dpn feeándre Ramírez’És'llfer, dou.J.o-’ 
I5C Navas Ramírez, don Mánúeí; Casas, .tío
don"anuel .tfeirós, don.Franeis® Jaéu, 
duardo Navas,-don iEnfique del Pino, don 
Eduardo del Saz,' don Antonio Sánchez Gu-; 
iérrez, don Manuel Díaz'Sanguinettf f  d o n -. 
d. feinbrqqio López. ^  /
1 I f e e s í d i e r ó í i  él d iíé lp V  D p i /  N fe r 'd fe #  ® fe i 
dé' E s e b v a f ,  D 6 t i  L a f e ’é ú n t í 'V f e f e i l W ,  u d i   ̂
N ic o lá s * M i iñ o z  C e r í s o t a , D .  .lO s fe G íp lo r á í  -'y .\  
ftó n  E á f a e f  P é r e z 'Á l e ,a l d é .
F fg u e rÓ J íi’-^Ayér feáfehó á 'Jffedtid 
director de EIAfecmncif'ttoh Adoífó'S'úafés?’ 
de Figúcrdaj quien fué déi3|iédido ptír uú- 
inérosoe aiáigéi politioOs y partícuiárefe ' 
i Hasta Alora acompañaron al Sr. F%úe-> 
toa, don Jo’sé'Ctpráia Gtfeflétd, don Diego 
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1 C -ó ippá& 'ia  é é  * á r? m  é l  A.—Proco- 
dentó de Séyillfe/llegó’áyer en el tren
y  m e d ia  e l p e f s ó h a l  'a r l is ü c o  d e  fe  
á n f e  d e  .¿ fe rzu e fe /d e  d p u  - .í lá m ó n  S á u
l i a , .q u e  b u  d e  a c t u a r  e ii n u e s t r o  t e a t r o  
G e r v a n t e s . . .  is -, . ' ' ' .
I s E l r f e b á í f ít í  m i h e a m  p a s a d o  m a n a a a  s á - ^
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PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala Ijiíi” 
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado xieí, taboca- - 
torio Municipal üe^láoNü ' 
queaconipaña álosfrascos¿-. 
prueba que el producto es 
absalu^eBoentf inofensivoi v
El mejor inicrobicida co-̂  
nocido contra el bacilo de 
la CALVÍCIE,descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura'la CASPA , la TIMA, 
la/ P E L A D A  y demás 
enfermedades parasitarias 
de 1' cqb eíío y-de la barba.
bada especial áe |¡ba|o
Preparatoria para todas las Carreras, Artes, 
OridoR.-c Industrias, fundada en el año 1898 y 
dirigida por
^ t ) .  A N T O N I O  I R Ü I Z  J I M E N E Z
-Premiada con Medalla de Plata en 19,00 y de 
Oro en 1901. Dibujo llne^ en toda su extensión 
lavado y proyecto, Idem ómamentación, rrtecáni- 
ce, figura, pajage, /adorno, perspectiva, arqui­
tectura, deco^ón, topográfico y anatómico. ^
Horas de clase de 6 á 9 de la noche.
C klle^^ 'Alamos, 43  y  45
------- (hoy GÍíIOVAS del CASTILLO)— ^
2 0 , A la m e d a  P r i n c ip a l ,  2 0
. Garne de vaca á los procios siguientes: 
l<0:s 920 gramos en limpio á 9 y 10 reálfes 
Ternera á 14 reales 920 gramos. / 
■EmlJtttidos alemanes de todas clases y 
del Reino.' »
S,e hacen rellenos de pavos y pechos do 
ternera.
Embutido de sopa Etas. 0,50 el paquete; 
hervido en agua sola da sopa para cuatro 
personas^
S e r v ic io  á  d o m ic i l io
C o m is ió n  m u n ic ip a l .—En el tren 
de las tres y cuarto salió ayer para Madrid 
una comisión del Ayuntamiento de esta ca- 
pital^ formada por los tenientes de alcaide 
don Eduardo Torres Roybón, don José Es 
traday don José de BustSs García.
Dichos señores representaran al Muni­
cipio de Málaga en la asamblea general que 
han de celebrar los Ayuntamientos españo­
les para protestar de los perjuicios que han 
causado las reformas introducidas en los 
arbitrior de consumo por la nueva ley de 
alcoholes. /
De la provincia
R iñ a .—En el arrobó de la Miel se 
suscitó una riña éntrelos jovenes, Juan 
Guillen Návan-o'y Antonio Salas Muñoz, 
interviniendo un hermano del primero lla­
mado Juan, el cual con un cuchillo causó 
-una herida aJ AntOnib Salas.
El agresor quedó detenido.
C a b r a s  e x t r a v i a d a s .—De la ñuca 
denominada Huertecilla que está enclavada 
en término de Campanillas se han extravia­
do tres cabras propiedad de Antonio Gonzá­
lez Diaz, ignorándose su paradero.
C u e v a s d e l  R e c e r r o .—Han sido 
devueltos á la soísiedad La Paloma los 
muebles que le fueron embargados al in­
coarse la causa que fué sobreseída; pero 
no asi los libros de contabilidad y demás 
documentación que se unió al sumario y 
obra en el Juzgado instructor de Campillos
Los directivos de la extinguida sociedad, 
de acuerdo con los demás socios, se propo­
nen invertir en panes para los, obreros sin 
trabajo el remanente de los haberes socia­
les, que no bajará de unajS cien pesetas^ pe­
ro para esto necesitan proceder á la- liqui 
dación con arreglo á esos libros y documen­
tos, cuyo desglose de las diligencias suma­
riales se ha interesado del aludido Juez de 
instrucción, quien esperamos áccederá á jo 
solicitado, contribuyendo así á la realiza­
ción de una obra benéfica..
Al misnta tiempo escriben de Cuevas del 
Becerro manifestando el deseo de que se 
dedique alguna cantidad a l trozo , del pro 
yectado camino vecinal entre dicho pueblo 
y su limite con la provincia de .Gádiz.
Creemos que esta petición debe ser aten­
dida, pues sería la única, manera de conjur 
rar en parte la crisis del hambre que revis 
le allí caracteres alarmante». . '
R u c i a s  p a s to s a ^  s e  c u r a n  u s a n ­
d o  e l  Z A H N O L  C O T IL L A .
N o ta b le s  e f e c to s
El mareo de maT,,la dilatación de estó­
mago, A’̂ ómitos, pirosis, acedías, aguas do 
boca, diarreas, disenterías y pesadoz>gáS- 
tdca, se curan con el ELIXIR .ESXOMA- 
CAL DE SAIZ DE CARLOS. ,
Ob^érvaáe ñ’écuentemente que toda se­
ñorita que se ríe con expansión, es que tiene 
dientes blancos y perfumada boca. ¿Cuál 
diréis quo os el recurso de tan natural .y 
elegante adorno? El LICOR DEL POLO,que 
conservando siempre las encías sanas y del 
color del carmín, muostra-el contraste del 
rojo y blanco, y es el resorte que revela lo 
que vale cuidarse esmeradamente la boca 
con el dentífrico nacional.
Copilloi^ d e  <goma
para loa dientes; especiales para las pe.vso 
ñas que tienen las encías delicadas.Se ven­
den en la Droguería Modelo.-r-Torrijos,112
P a r a  c u p a r  l a  to s  F e r i n a  ó  Con**
vnlsiva IOS discos ospocialos do’ J, Cuenca, 
Do venta en la FarmaciaPasco Roding, 11,
A coU na-L ajeay  véase 4.*̂ plana.
P a r a  c o m p o n e r  r e l o j e s  c o n
perfección prontitud y economía, caUe do 
Granada, 76,donde .está la muestra'reloj de 
nikol. ... ......A — - --------------- --------
P a r a  c o m p r a  y  v e n ta  j
de ce-veaJes dixágirse íi don Rafael González 
González, eallo do Pí. y Margall, 69, Ronda
L a a n tig u a , y  a c r e d i t a d a  c a s a  
den los S r e s .  H i jo s  d e  J o s é  S la r ia  
P r o lo n g o  deseosa de aerecUiar la ¡mluB- 
tria de IiÉalaga ha fabricado un nuevo em- 
Imtido. marca salchi^tón Prolongo, estilo 
,que ppéde tompetir tanto por su 
clase como por su .precio cou los mejores 
conocidos hasta el día.
Probad y quedárei» convencido de lo ex- 
’ouiaito que es el salchichón Prblongo, estplo 
' úénqva. - - t
.PteciO'álosetas6 ‘SOkilo , . '
6 1 J u a n  61 y  3 3 ,
S e  a lg u i l a  u n  lo c a l
espacioso, dé 1.500 metros'cuadrados-de 
extensíó,n sViperflcialj Con almacenes altos 
y bájos,propio para toda cla se de industria, 
i En-esta Aftitimistración informarán.j/ ■ '7 ' ' '' *
S e  a lq u ila n , d o s  a lm a c e n e s
espdcÍMaw-i» y.í-íarias habitaciones en la calle 
del Duende núm, 2.
P E S P E  T E B A
«La Estrella», Sociedad de Agricultores
Sr. Director de Ei. Poi'ulaii.
Muy Sr. mió: Por las reclamaciodes que 
los 'trabajadores llevamos hechas sobre la 
falta de trabajo y la  miseria que reina en 
todos los hogares proletarios, párece que 
los gobernantes tratan, de .remediar y ater 
nuar en algo la sequía cqn pedidas que 
tiendan á dar trabajo al ejército de ham­
brientos que hay en todos los pueblos-agrí­
colas de la región ‘ andaluza; la cifra pro­
puesta, según parece '̂ es de dos millones 
de pesetas y el Sr. ministro dé Agricultura 
debe dictar medidas para los gobernadores 
de las provincias á quien corresponda la 
subvención y para que se nombren comi­
siones de todos los matices políticos y con 
representación de la Clace trabajadora á fin 
de que se admÍDÍstreii bien los recursos 
facilitados y que la distribución sea equi­
tativa con arreglo á las necesidades de ca- 
dulocaüdad. \ ■
Las obras que debieran empezame y que 
ciarían un buen' resultado deben ser las 
del pantano situado en este término muni­
cipal y en el sitio denominado fi’ojo de la 
Hoz, que á la vez facilitarían trabajo a los 
obreros de Teba, Campillos, Peuarrubia y 
Ardales por estar próximo á los pueblos 
antes citados y una vez construido. Ios-in­
gresos de loS riegos'podrían ingresará  el 
l ’esoro público, resarciéndose así la canti­
dad concedida para dicho fin y en algo ali­
viarían sus aguas, pues la falta de lluvias 
se siente con Irecqencia todos los años por 
estas írégfones agrícolas'.
Llamamos la atención de V. Sr. Director, 
para que en nombre de la Sociedad de obre­
ros agrícolas Da. J/fifráZia de Teba haga 
constar nuestra enérgica protesta contra 
las autoridades, pues la prensa de esta pro­
vincia nos dice que han reclamado fuerzas 
para contener el movimiento de los traba­
jadores. i
Y como estos hechos son ataques á la 
honradez de los trabajadores organizados, 
deseamos que llegue á conocimiento del 
Gobernador nuestra'protesta. Creerán los 
alcaldes de estos pueblos que con los maü- 
sers tiene solución el problema triste por­
que atravesamos: <5 ■
: La cuestión de;la crisis que, padeéemos 
sq soluciona con medidas de carácter gene­
ral y un poco de arresto de los mandarines 
que padecemos enastas tierras;que es triste 
pára los que no tienen pan que llevar á jsus 
hijos, ver que encima se pretende tratarlos 
como sediciosos; loi peor del asupto para 
agravar más la Situación son los -repartos 
de consumos que hau hecho, qucijio dejan 
de ser üna deshqn^a para todo hombre que 
tenga amor á la realidad, pues el jornal es 
t&ü.grande que llega á la cantidad de cin­
cuenta céntimos de peseta. ,
Con esto doy, ppnto fiual y roe despido de 
V. Su amigo y S. S, .■ ;. . . .
Evaristo :Gómes.
con destino á Linares, negando el; ;reo el 




. Por esta Admintslración de Hacienda se 
ha dirigido una circular á los alcaldes dé 
los |)ueblo8 de este proviucia que aun ño 
han remitido los respectivos padrones de 
¡cédulas personales para el actual ejercicio
. Durante la ausencia dol Administrador 
de esta Aduana don, Julio Eunt, le sustitu­
ye el interventor de dicho centro D; J. Llo- 
pis. - '
Ha tomado posesión de su destino' el 
nuevo auxiliar vista de la Aduana de esta 
provincia don José María Andreu Muñera
Anteayer se verificó en el despacho del 
Delegado de Hacienda, la Junta adminis­
trativa para vpr rcl .expediente incoado con 
motivo de ,1a aprelieusiónde 38 litros de al­
cohol, efectuada por tuerzas de carabineros 
cu término de Ronda.
El tallo fué condenatorio.
Por el arriendo de ponlribucioues de esta 
provincia^ ha sido nombrado auxiliar dé la 
recaudación, en la zona de Antqquera, don 
Raldomero Tapia Aragón. ,
La Dirección general de contribuciones, 
hace,saber á los alcaldes en cuyos térmi­
nos municipales radiquen montes depen­
dientes deí ministerio de Hacienda, la obli­
gación en que están de remitir á esta Dele­
gación lo más pi'onto'posible, relación de- 
iailada dolos aprovechamientos iorestates 
que uectíBiteu utilizar duranle el auo de 
1905 a 19ÜÜ. ' '
Por diversos conceptos iiigroBaron ayer 
en estaXesoreríaj 12.617‘29 pesetas. '
£u la caja;especial de la inoviocia se 
constituyó ayer por, don Rafael Lobulo un 
depósito para garantir el contrato de con­
ducción de la.correspondencia publica des­
de las oficinas de correos de Ronda á la  es­
tación del íérro'carril.
Por esta Admimslraciúu, ■ tueron. ayer 
aprobados loe padraues .de ceduJas perso­
nales pa,ra el año actual de los puebtos dW 
Matbélla,'Toitox, Caqillas de Abaldaí Iz- 
tán Manilva, Juzc.ar, Gluirriana y Ojón. .
’í/os.ca.rabi.naroSide Rsleporia han apre­
hendido 23‘Í»Q() kijos de tabaco de contra^ 
bando en él sitio denominado Gd Bamhla- 
®a'én término de Corles de la Frontera'.
Según participa á esta .Delegación oí di- 
reCtOTíde la Gucur-sál dél Banco de España 
eUíMálaga 'ha sido cobrado él efecto de cré­
dito nüm-. -7ó6 de 18.245*13 pesetas cargo 
déla Sociedad ludüstrial y Agrícola Guá-̂  
diaro '^ é  fué'cedido al Danéo j)rtr esta De­
legación.
A las tres de la tarde se celebró ayer 
junta administrativa por aprehensión de 
tabacos contra el vecino de Arriate Jacinto 
Aguilar- -
Se-ie acjisaba deJiaber facturaáo.genbro 
de! contrabando en la^csiación de Parohite
Sección primera 
¿ C u a l d e  lo s  tp e s 9
Ocupaba ayer el banquillo d'e seca­
ción Juan Martínez Izquierdo acutiás8.b0̂e ha­
ber zurradqtla badana á su amftñte María 
Ruiz Navas con tal.furia queda Ci^pé,va­
rias heridas con tusas en ¡ la cara de las 
cpales conserva buellqs, muyjí,;^iéi^e8 Ja 
María quo es un tipo del hampa ,f¿|aií^uoña 
bastante conocida. - i '
Pero be aquí que c o m p a r e é é l a  
ofendida y dice que el autor de-ladlesioues 
por ella sufridas es FrancibCO Dií^lÜatici-: 
lia (a) Ghocolate el cuál ée baila eíimpUen- 
do condena en la cárcel do Velez y ’qué otra 
cicatriz que lieue en el éuoifo''iú faé .inferi­
da por José Gómez García que fcomO el an­
terior se halla cu ehirona y que el Marliufz 
Izquierdo, á quien solo ¡conoce uo
se había metido nunca con 
Estas manifestaciones de la ''ifariá Ruiz 
no dejaron de eslraiíar á los en­
tre los cuales había muchos que cónócyju á 
tales sujetos;
,. El fiscal cumpliendo coa su deber, bizo 
que constase en acta las declaraeiones dé 
aquella y en virtud de lo dispuesto cu ni 
artículo 746 de,la ley de enjuiciamiento cri­
minal solicitó, la suspensión del juicio para 
practicar una información supletoria en 
averiguación de la verdad de lo ocurrido.
El defensor se adhirió á la peticióniíscal 
y el tribunal lo acordó así. ■ 
S u s p e n s iÓ ñ  
Por falta del procesado hubo que suspen­
der el otro juicio que en esta sección estoi* 
ba señalado.
S u m a r io
En. virtud de la denuncia de uu atrapéliOí 
hecba por El Imparcial en su númerá, dcl 
dia 7 del corriente mes, el Juez de instíruC'* 
ción de Colmenar ba empezado, áiaefrnii^ 
el oportuno surnaHo. ''' /
S o lb r e s e im io u to '
En virtud dcl decreto de indulto dél-22 
de Enero último, ha sido sobréscida la 
causa seguida conlra el vecino de Gomares: 
don José Hermoso Palomo, por el delit^ do; 
desacato. . ^
N u e v o  p r o c u r a d o r  
Ante la junta de gobierno de esta SlU’-/ 
diencia provincial, ha prestado el juraiáéh.'¥! 
to que Ja'ley exige, el nuevo procurador 
don Sebastián Briáles Franquéloi. I
; -'V'' ' i' ■ ■ ' / '-d  ̂ ' ■; '■ ... '■ / ■Sv -.«r. ...» ■ -y. •
f i ío ñ a la m ie u io  i5a r a  b o y
Secci(ki iprimera ; ' '
Alameda.-'-'-Hurtc'.—Prüccsiitio, Andirés 
Muñoz Martín, -r-Letrado, sounr ¡Mérida.-'i- 
Procurador, eeñor'Rodiigiuv.. ,
niéto|p';l^erlÍfi& á precios muy obrero que .&ifeció'^|j 
módicoSíSe eneea® en the siones recibidaq. . .'ns.« qsá%
Berlitais S o lm o i; 'o f  L a n g u a g e s
Calle Nueva, 18 y 20
F r e n t e  a l  B a z a r  <dp B ¡are j o
Unica casa que tiene el derecho de 
servirse del nombre de B e r l i t z  para Ja 
enseñanza de este idioma.
F i d a  u s t e d  r e f e r e n c i a s
G o b i e F u o  m l i i t a p
Servicio de la plaza para hoy;
Parada, Borbón.
'..Hospital y provisiones: ExtramadUra, 
tercer capitán.
Talla en el Ayuntamiento por tres sar­
gentos de Extremadura. ’
El Sargento de ,1a-guardia civ.il retkado 
don Reruardo Hernández Tenorio, rha .sido 
ascendido á segundp teniente de la escala 
de reserva gratuita.,
Hoy á las doce y media se v e r i^ rá  el 
consejo de .guerra que fue . snspeh^ído el 
día 14.  ̂ , 7 .,',
> Comp ya dijimos se trata de 'hq-delito. 
de agresión á fuerza armada,del que es au­
tor Francisco Melero. '
E l médipo piayor don Paulino Ifo t̂oáqdea 
Mariscal fiíé pasaportado ayer,<paya''j®ÍJ3lilla.
Carlos. Brun en 11
; P ite r t ,a  á e l  M a r,, 19
: Esta casa ha recibido un bonitoésqrlido 
de sedas negras granadinas vuiie&íy,.lani- 
taé-paya lapróximn-eslación. ’rId
' , En artículps de punto de medioí ¡rUempo 
verdadera i speciajidad. ■ r
. .Sección.especial. en pañeria, n^ñ^urés, y 
drappés negros,- estambres y ehe-^íols de 
Jas mejores fábricas. . , ^
' Se coníeccionan Irages por buenó® 'sas­
tres y á precios económicos.
C o u v ie n e  v la i ta n  « s t a  Cláísa
¿Qoeréis cnrafl^iita pMite?
® • '.NonCIAS DB 't,* PRESSA U¡é¡píé* ' i’
BI : nuevo ¡periódico «RrogreGo Médico»,. Revisln 
.«te Higiene y Medicina prúoüca,, Que se 'puaiiea.ert 
Beífeelbna, refiere en un notable arttcidOi titui,i(i6 i|;«a 
JSoderna -tevApóuticfa/ ĝnhoá citemos itncios, 
eJaracionc8,y cprtiflpí̂ dos írapMtaatieimos'rtp yaidos. 
iluátuadoei Uootores acerca del empleo dol medicâ , 
.me]Mo ¡Baanofele en eltratnihicnto de las fiebred' 
palúdicas, intermitontes, terciadas, cuartanas,» eícp -i 
- 'El iBsanofele preparado pilular de la casa F, Bia- 
lerJ, de Mitán, ha sido experimentado don gran éil- - 
to en,̂  Italia, Eapajia, Repúbli,(;a Argentina, , Méjloo, 
etcétera, y ha dado.teBuUados inmejorablê , ‘
De él escribe entre otros, el Doctor D, í .  de Eclie*' 
varríA!/■••Hn .tm caso de paludismo invetorado; he: 
dedd.'i/el Banixofele de .Risleri y cuando los inediod eiáeiooB no me hablan;dado resultado; con el prepa­
rado en cuestión obtuve lA ftesaperlolon'Ae' 
ana fiebre inveterada palúdioa  ̂nin qo» haiá;- 
ta ta feoha haya vuelto A renpare oer eî jji 
acoBtnmbraba á hacerlo ceda quince ó veihteid!& 
en el' individuo objeto dé mi ensayo» —Puebla te/ Hontalván (Toledo), é de Novtómbre de 1903. / ,
Depósito irenepál, Don Alfredo Rolando 
^ BARCELONA,Bajadas. Higuel,!
Se eiiouentrtt en tedas tas buenas fármaóKs
i J-O L
BEt-ILEZA IBEALtíí . ■• •061
Se cuusigue'ugaiido la  fauioya y siji SAl^i^O, jarep^Fada
poi* ¡Poíite B ro llie rs i—La C R E M A  niaidieiih eijototiife ter^p .y  su a ­
ve; su  'USO dia fio preserva de una i ejez preinalura.-, ■ .í ’̂uí • -  . ’
'  Gura y evita Icis grietas de Ja piel, escui’iHeiories, aiTugas, picaduras d'é 
iiiB'eciius, 4tarros, sabarionesj-queíuaduras, etc. . (;:
tía  deyJunie os delicadísimo por lo cual su  uso se jiace sum am ente grato. 
I)e véHla: Eii Pei’íimiérías, Droguerías y Ba,"/ares á 1’50 ptas. ql ta riu .
E x ig ir  la  m a rp a  R O L IT E  B R O T H E R S  ^
E L  M EJOR r e c o n s t it u y e n t e  PARA ENFERM OS y PERSO^íAS D ÉB ILES  
V in o s  T ra s f im o jo s  l e g í t im o s  d e  .loa M o n te s  d g 'l ^ á l a g a
Blanco Seco.—Cosecha j 886, Botellas 3j4 litros. PeSelás'í2.^. Aivoba Pesetas 30.— 
Dágrima.—Cosecha 1872 » » y ’ » 2.25 »- » 35.—
Dulce do Color.—Cosecha 1860 » » » Ŝ i-hO >• » 50.-
SE  g a r a n t iz a  l a  CALIDAD Y  PU REZA
_  n e p ó s l t o :  T o m á s  H e / r o d i a ,
NOTA-—Se admito la devolución de los mismds cascos y se abonará pts.p,23 jpíóroéda núo»
Obrador e!@ confitoría ó pastelería
S e  a lq u ii i i  u n  lo c a l c o n  h o rn o  p ro p io  p a r a  d ic h a iii id u s jt r ia
I n f o r m a r á n  e n  e s t á  A d m i n i s t r a e i á n
C a l l e  T í j Ó n  B o d r í g u e z ,  3 1 ,  y  P l a ^ a  d e l  T e a t r o
Carbón vegetal del Norte de España á precios económicos
gáei’v ic io  á dom icilxo OOn proníitwrl y  e sm ero  
eSe garantida e l  p oso  y  ealidsui de lo s  artWnloe» d e e s ta ca sa
A  ^ Ú e iC O . P T E B É S
D o y  d inero  por todo su  v a lo r sobre a lh a jas, p igndas, m ueb les, 'etc 
cobrar tasación  y  ¡á un año plazo. 
^ '3 s¡ C J í l : E ¿ E . 0 Q , ' ü “X 1 ^ 0 ,  l O  c o H iiR .K .o c r 0 5
s in
EA NUEVA SUIZA
/::: i ! .; ;  ■ '■/: -
I I^ E A N 'D E .V IE IfÁ V E R D A D ’' ' ^
TARGETAS POSTALES
Sipe la realización en la Papelería de El
• JOtíD POCE.—Corapañía, Ita ■, ^
TARGETaI  BRíLLANTÍlI o á 15, 20; 25 y 30 fcé̂ imas
Las’demás clases á mitad, do pvecios'.
le ha recihide na gran surtido para refítscir lai existochs;sniígüas
' hiiguHüdon s rb> jiiád.fejas dO Eo]lC''d'̂ í 
EujópVí de América y dchpais. V k





F R A N C I S C O  C A B R E R A  A N A M
, con':^ccian^'^, .to4a. clase dn t»a ;̂ 
PÍO-tería jr Relojería Dnraqu,y PUlt¡|'¡ 
in’pavou^do^y (^oa^ados. j .  •
Se compráú do alhajjí? pé;c.tí>í'
do su valor, r, ‘' ‘o  ■ 'Vf.i't
Freiidiî Baditarí|
Sta'» .Lii)ói;i|íiÁ[^:|SÍáveH^ A r ia s p l '
 ̂ íí^ s m e ra d q
B d  E x t r a n j e r o
!  ̂ E5,Marzo Í905.
i • , D e  CfjWjraltar
Seguramente- el sábado llegarán á ' ésta , 
■los duques.de Goanaugbt. ', . . .
‘ " - B 1 p r e m io  N o b e l
r Dicéií de Roma que' el prójdmo premio- 
de la.funcláéión’Nobél se coficederá al Tey 
Di Aitonso por lá' crGación del Instítdtó ’j 
Agrícola Internacional. ' '  >'>'
-I ■ In é e n d iO ' ■ ■
. En Earkoff ocurió un terrible incendio 
del que redhltafon nueve heridos graves. ', 
Elsíníestro se atribuye.á una mano crir 
minal,, ’ '■■V,.;' ■ ■
A O cidente ferrpví'á;iSlo ,,
En Br.escia chocarpu.dos 'trenes reípulLauT 
do numerosos heridos*. ' . :!■ ;
D®.,Lpndre¿,>-:, ' /,¡;;Víc
Alimentan los incendios en las fincas ru­
rales del sur de Rusia.
' 'Gbnfírmase que Uós'aldeanos tienen el 
cuidado de respete,r las pequeñas propieda-*' 
des, destruyendo las de los grandes acapa/- 
ladores.. «
Entre estos últimos han sufrido grandes
15 ídjárzo.lpOS'. 
í. ‘ < D e  '
A.con secuencia de losúUdmps sucfsos hay 
cinco detenidos.. V ■
' Los ánimos están excitados, maxcando- 
jse Id enemiga que éxiste entraí obreros 
iasooiados‘,y los squirels»/  ̂ ioii 
,El alcalde ba prohibido la Co-rmación de 
grupos. ' .
D e  C o x b ñ á ’ 
f A causa del íuorie temporal háUanSe, pa­
ralizadas las faenas dé |>esca.' .
Multitud dfi»buquea-entran.en el puerto 
idc arribada forzosa.
. .—Jül QTfeon UlJIco' marchará ¡en’jire ve ái 
Madrid jiara asistirá las ■ fiestasdq! iQni- 
jole. . 1  ̂ <j'i
, » < D e ''Sanlu .g»» .ri;,."f' ’
'.El alcaide'Teuníó á los principaleB’ oon-̂  
‘tribuyentes, ''excitándolas. á 'uolueionar la 
crisis obrerai -,’.u • >(
1 Acordrfse.Tfipartir diatiámentequiniéntas’ 
pesetas entre los necesitado^ mifentras'dur 
ren las presentes circunstancia; tque fun­
cionen las cocinas eponómicas^y'que' se din 
trlb uya pan en abundancia; >. . ■.
Se espera un i mporte donativo del ‘ infán-jjérdidas'el barón Bariatinski y^él^cneM 'j.. ¿Qn Antonio 
Barón MeyendorI, dciéqsor de la coHtid I;*'  ̂ j j ’ v a le n e l»
Bonlityefi en la ultima acción dé Mukdcn. j,os hornerOÉ huelguislasqáa haúYníimdo
Naasám-blea.paba'ttaiar'del conñícto.SLUr  ̂duque Miguel pp$ee éñ la provincia d» |
féduéiáas á cenizas. J  f f  Pronunciárohse varios discursos, en. loa
w I que se dibujaron tendencias'A adoptar tem-̂n^g^t desembarqúe en España se dingira.> j ¿eraraentos enérgicos
á Madrid, . ' f No esta, puesf el asuñlb en camino de
-Es probable qüe la duquesa y sus Injaiv se.'solucione pronto. i 
Jiíargarita y Viclona se abstengan de m ujt-»- | > R e i íe  • ’ ‘
pafiarle. p>Aice I alcoholeros se reunieron en la Gá-
j ,/  ̂  ̂ I niara de Cámara de CoraeTciOi.para adoptar
; Las o utoridaa'ofe de Cantón manifie.rian | acuerdos.
la neutralidad . suprimiendo '̂ '1 l  ' Bó convino;observar ..la. l 4 ■,go  ' promover,'iaecelobración.de 
Ti’atisilo dtíl ImoccU'iil entre Inkin y t’nii- | uúa ataroblea'detodns Ifiá asQciaciriuea al-
’ -níhlnig.  ̂  ̂ coholeran de E s p a ñ a * . ' T ' * . o,
I ' Frobablemente’̂ ñdrá'ésla logaiícJ IS  dq
' A b r i i i . t ,/'.■■• i
A 6|lia nerón invl-éidaq'la®/GámaraS:'dé; 
Comercio,, laa:-Ágrí|^Ías>5Í;i',ioa íábricantéjí 
de alcoholvífficoi.' > , , - *
I; ' ■ Be.StíO  Í3au©2s,»ô
\¡ tíü ha levantado el estado de sitio. |
■ \'D © 'e tib a ;'''’y ; '^
|. El ántomóvll qlié ocupaba el presidente i 
^é la Repéblica *ari'ólló á'ud'm'ibdlto e.spu- | 
'^ólííleétróyáhdofo.' ¡ |
k..' ' ' ' I
* El mimptro deJa^G/ierrapide dosciénlos ¡ 
fnillon^m pae?, .fórlifiéar, la frontém aus- 
Iriaea.
d í ' í k .. Él coronel, jinglps, ,3|Iamalí. Rey del,lo . fe e
^tof^adu por, púa paiUda dg bondkioo a 
(J,U6 l()gro deteneiv.)rir.r
D e  TJTafeseyla
T' Han sido fuvsll.'élóp'algünos saldadm qnó 
pAnogarón á m ard ^ r 'ád a  Maftdchuriá.
1 ‘"í.t--\̂ ar5aá bandás ' d̂bp '.emascárados Teeo- 
t ó n  el Üislrito 'dé ’éelmocer.
^ Dó|^í|tÍ!SjC(í '̂^^ ■ h,
j. ' Fin la plaza del t eatro ha .ocurrido una 
'• íerriUe cznlcslón de la que rc^^ultó na hc- 
' 7 id9í  ̂ '' ' ■ *
Wfíi'imi
En ebrio fué endátottftdberéadóver do’un 
sujeto llainado PfiiRô iGoñcte. t , - r, *, 
Sospechando: quhiHBp^ííto'deiun crimen, 
la polícíá detuvo’á  d^dííidíi^íwídabs.’ i- , 
—•En tiua rey erláij^rom^daihnfcpe varios 
lesultq i?A 'm ,um -ró ,j^ ti t. yd 
Cinco de los fíeMrtsujáibtítes ifnerón .-fte'- 
tenidoBi . y'̂ v.- ■ d. yi v-r•
'Ep úi-c. cDcbftí*ií^ipii^^midenIe 1110,00- 




niendo ítótótteo con los mozos de es-i 
cuadra^ ̂ ^ tjb i^ p '’l^1)líg&Ton á los malhe-j 
chores áíníiihndóW él botín, .
— í aé arro llad
^
Faltan datos elect^, 
tritos. , ,y ,
Los catalanista 
claradas graves laŝ  acW^ 
llcrs dondé resú l,tó^ ,t^ l 
sérvadoyes y
' '■D 'é^bihe^il^




—Eu la carretera 
dos sorprendieron á ú n a ^  
ba de la feria,- y: 
maltrataron -y robaTÓ ’̂j^ ^  
venta de unas laróer^s,',.^ 
. D b / | Í á ^ |É i  
En el cerró
cádéver'dé tiq operatíb?* 
electricidad. ,.| M E d É M
—El capiiaii gene 
cuarteles y el hóspslt̂ %:;̂ ‘̂t/'ji 
 ̂ Después .conferoñ.^^®^ 
admiró las reliquias 
ft' /'"tí'
Ei alcalde ha recibido'íq 
brita poy él diputado, séñpl,^ 
que asista á la reunión qp,®
'19 del corriente,encaminp^* 
la  ley jJe alcÓhole’S^^^I 
■Créese que así^iram '^ 
comisiones' de varios iúé^'
D e  P ^ i  
^ T re s  republicanos opal 
intentando arrojarlo barói 
carro,á un monárquiccl*^^ 
domingo de muñidoq'í^ 
De€;á:i^«|
X<os continuos cénate 
cio^ de los reelusosíd^lj^ 
ejl vecindario bastante,ai^
Das fuerzas del oj'ércitw 
civil tavieron qüe interveni 
cer'/el orden; , v. '
? Doscientos ciricuenta"^W^%  ̂
clíUdos en calabózos.'tír^^*^'
, , Se lian ladoptado:;; 
impedir la repetí ción. dej
Be Mái
■ ''' , ’ tí'-"
t' tí ••,La Union ibero-aini ĵpjM 
¡•homenage á-Echagaray/il 
' gladas laS banderas dé
Ooupándoso este .p e ^ jy  
íbras pronunciadas 
fereheia á las lluvias d é ^ r l  
'los planes del gobierno''',dá |  
'.¡gatí'Va.,
. . «L a
i ' El diario oficial disponep| 
iig Galvar; (Canarias) se''dé^‘ 
bará la portación y exñoi 
fos artículos^ excepto lopí^l 
coholes y licores» tí
Dice El Liberal que el t?q ^ | 
jurar la crisis de la regióiítíí 
confia en la lluvia; . ; |
;tí./tí.... 'tí :tí’''tí.’ DO'VÍ^'iqií 
• El 2Ó. marchará á , Ganariai 
bian.:
D tp o s  p e r ió d t í
España y E l Nacional alábl 
mas dq la enseñanza.
«E i QiobO'> 
Estima 'Mi Globo que los ppasl 
aado por las liberales en las álti 
tienes demuestra el arraigo quo 
el país las ideas desdicho pariidol
' Afirma este periódico,'tratai| 
cé del rey, que basta ahora Úíf 
¡(ó mátrim,oniaí se-ba iñioi'a  ̂
begobiaciones'de níngaila cl£i|
> ' L o iá 'T éstd s  *de dobt^l
< l^oy éále pai-a Valentía'el J  
iréy Br.'í' Balseiro, qüien. íeprr® 
Alfonso en *el acto de .Ia 'tff 
Testos'jio don faime.
, D ee ig n ad ^ fá^ l 
^ÉU .diujuq de Santo Map^o*
|badQ p̂ or elfey para que 
trangero le hcomjpañe en* ca'’ 
'homhí5e. *' '' ' ■
1 ’ ‘A ]^© j»ttira'dé ;.
Algunos mlniStérlálqfe'jéél
rá de Gól'tés entro el tá ‘ 
derq. • ■
2 " D e  G r a c i a  ^
' 'tíEl ministró de Gfaciá/SM 
dicho que,continúap.ig,s.]tr^ 
para, el despacho de la'ab|y 
dél arzobispo electo do Vai<m 
zaleda..’ ‘ ‘ ^
Tarcíbién 'sé qíguen' 
proveer el arzobifejiádo 




carge unjpqifódicojf. orgO ^
cratas..,:'^;^: j,;.
tí'í^^nüaiá'
, ,En' bre-ve se' reuhiiam^^
|nes de todos loS* Áy'ánt^^ ,̂
'-para IVat'ár dé' loa p^ jü í| 
los'múitícipios'^ la 
chos' respectivos áítrigól 
’ DlctaMtéjg^-^íí 
' El comité de IhExpo^éí 
cana- dictaminará en-breyil 
qiliyp, y formularmJta^^ 
han de dirigirse á íes pai^
En ei Tardó Se ̂ haqel 
pica anunciada*.
AccimpáifiMb ‘d(BÍ''iííar^^ 
los • cáballerrzos,' áyüdáqhp 
pálacib diVlgióso el'Téy,''^ 
cúartél donde ésperáhádl^ 
yo número pasaba\ de ¿1'^ 
ríh-otoñales: de cuerpofS.ñii^
• Rareina y  las dníahtjglíl
dalos carrerJstas,,^ 
do eTr^sU’o de pafpdlíósjjg 
' Á piítad dé'la tapera 
uiencé dfel k ‘gimiQá( '̂4á f  ̂  
ti'üts, a® 'i?isÓ 'íátícinéhltíf 
'^\'Esté ifetíbio^tía'ki^ayl 
tíéd y ®hfííó udá’ fue,CT|i'̂ .
' ’iín  hba camííía. 
doi Raído,‘̂ n d o  ási¿| 
que prohibieron faeroíl 
t. Allí se . le irá pijm 
Oriento Á la madra 4e |
, El reŷ í ímpremom^ 
puso qúe ño so ¿iguifera^ 
ñnáí. '




, S{'ibp̂ p.V5 J, 
ptrós^-p^hla
















) í h w
^vpasará? ■
"le.el i]iiiii,stro de G /a^a 
la  &ay á la  arobídiéQB'  ̂
;^'»eutojáates pará ídiié 
> Nopaleda. ’■ -
Mfteíéste recoja en el miníete^ 
Í?¿i&ítVfes.y otros documentoé 
lachados. , '
¡ sólo depende dé .Noza'r 
fia ^ m a  de^josesión. ,
^ '« 4 ; , . .
íéfdeí, Cáhallero de, Gracia sé 
^l&ulas de no coche, hacjieh-,ií, ' y<. , ' 1 o,v w ' , '■'
que.Qcijpabt^ el vehicnlo',; 
í̂ |je5̂ jftift9BÍ„'pe' Qoásjiojaíiroa Ke- 




j^^jím'íitAda'-B la prensa, 
Ijíil^atroá celebrado hoy i di-:
* ■•'■■•'
likóv' eiehdo aprobado, el in- 
e;del Goüsejo' de Estado su- 
^fiodo de ampliación dó lós? 
J Ic^Jcipales y provinciales.
S^íoha^ón: el proyecto dé 
 ̂ Bí^olieía: trés espedientes 
'*}í̂ lv decretó..r
el proyecto de presn.r. 
id̂ ipserio dé la gnerra^ - 
É^iphtad. dtiiéS que con. su 
Iptteétb actual pudieran ein 
ííemediar la crisis o b rera .: 
blicii.ud' dé loé ‘̂ rerniosfei^ 
' porel reglamento de alcQ-
7 ií/«fjí '' ■« <i t, *V̂  í-isjtw»
foímaban e l flanco izquierdo ruso, al recátí-'’ P p n fs< 'n
bir la orden de retirada prorrutnpierpp epj h.t ‘ V  - VOrvUllwylV^^^
dfisesnp,radr» narito.anea aí?iiardáhah. tfor rtWlsw^ pot ios pro&éeres Medióos done per o ll nt ,pu s gu r a ,pbr:el' 
doutrario, la seáalpara‘lanzarse el
«yarips expedipntea de ;in- 
1‘íquerle. ~ '  ' t‘-
f e  énspeiMón del decreto 
Ipidnidei censo caballar y ‘mu-
WáBUeAÍ6 (̂ ftrpára^ la  trasla- 
^ d e j l r ^ l ) .  Jaim e vayan,á 
iiSjéSwQsí' une dé lop ckales
^W '^ibutam  los hqnores la 
4̂̂ 24̂  ̂ 'epjM%Uorca’ el crqcerp
»«■5,i^^ .̂̂ ,;,A|íd^óv<'e^esentauá al rey 
^ ^ tó ie i^ jí'lia ls^ ro , y en el segun-
: ' ■ ¡ V ' ’ •■'
í^ ád o íe l «uelto que in- 
Ifeo i jS^  aña y  qué hoy ré-
i6¡í’4&l;e definitivas las cifra® 
"̂̂ íijléí̂ iél-EQfinisterio de, la Go- 
írdea' !,al resultado, de,¡ lás 
,., j¿jiii|néí;represen taran un 
l>nesto que en laé 
J^^'i^ifícadas en 1903 sa- 
elí̂ lé8y‘:tépublícanos y'car-»Í|M; ' ‘ '■ “ ;'
ae^íî ’̂ onse^adores Iriün- 
;;t^<q^en las últipias elec- 
"salieron ‘33r i;epuhlá-
g |M p in a .: ■. . V • : ■ y , ; ,:í' 'f:; 
las,. siguientes dispÓT
ígran cruz ̂  de Ssíii Herí 
idier S r; Trigueros:
Ptós' zonas de' SálamanM',-^ 
^¡^Oüeles d&¿fyaíenlia Ber-í' 
' . .(ilappa,, cespqetivp,-'
Afirmase que los japoneses con' nnnie^ 
rosa artillería se encuentran en las cerca­
nías de Vladivostok. , *
Gírenla el rUmor de que en breve: se 
librará una-importante batalla en Nichung.
: Causa ioquietud la  situación djel general 
Kalbaurs, 4 quien se considera cercado.
Gréésc qUe lá,división dé cosacos man­
dada por Kenemkanf qeudó aniquilada.
—tíuraqre lá retirada del 12 el general 
Meyendorf e%yóse del caballo y sq daetnró 
la' claviculé, síeildo precieb cúnduciíío á  
Ebarbin. '
X> eIrfO iid res
.Los japoneses han reanudadp un> amplio 
movimiento envolvente. ,
• ■ :De Parías."
I¡e Pet'ifr Bfjurisim dice que las .cabezas de 
las‘ columnas japonesas se, bailan á dieT;, 
verstas de Guling.,
 ̂ —E l corresponsal del Jowmaí en la gue^ 
rra, que fué hecho prisionero-pordos japo^ 
noses durante la  batalla de: Mukdén,ha sido 
enviado al Japón.
DeGlara-el prisionero que es tratado muy 
cortesmentéi^
' —Jjé Maímínsegura' constarl̂ e que sé ob­
tendría la paz bien fácilmente ,si el., Japón 
no exigiera Jndéntp'izacíóü d^guei’ta ni el 
rebajamiento moiál de Rusiá!’"'̂ ’
—Al Journal ló telegrafían de San Pe­
tera burgo que Eouropatkine considera im­
posible la defensa en TieJiog y abriga el 
temor de que~le íeorten las comunica ciapes 
con Ebarbin ni no se retira 
mente.
JO o, C lio fú , '
Los japoneses no han coqienzado aUu 
los trabajos para reparar ias forliücacioncB 
,de Pprt A rthur.:  ̂ : ■! .
La bahía considerase bloqueada pam los 
barcos mercantes, por, ser muchos los lor^’ 
pedos que ítotau en las proximidades.
B a q u e s  jap o n e^ & fii 
Desdo la isla de Paléwan han sido vi'Uos 
quince navios japoneses que se diiig ían 
hacia el Este.
B qÍ s Ir  d e  M a d p id
IJfeê ffel Espejo y  don Manuel Bosch; linfa 
snizfa,, horas- de 12 á á, todos, los días.'Ber- 
■^dí,d'tá'domicilio. Plaza de SaüíFrancisco 5.
Francisco Pares
ANTIGUO MEDICO ESPEC IA L IST A  
, de las enfermedades
N e r v io sa s  y  d e l B stóm ago
Ex-Director de distinto® Hospitales en 
España, Ajnórica y Africa. .
Gonmítas: ÜQ LO Sú  CINCO : 
T ov^Jos, Q6 , p r in c ip a l.—M álaga
(Se desea la presencia de los enfermos 
o®lifleados de incurables.),
'Consulta asimismo por correo.
C o n s i i l t a .
d e  M e d i e i s i a y  C i F t i g ó
'' Operaciones, recenocimientos y curaciór) 
de toda clase, •: de úlceras, tumores, flujos, 
etc., todos los días, menos los festivos, de 
3 á 5 de la tar^o,
H o n o m r io s  a l  a lc a n c e  d e  todOB
D R .  J .  H Ú E R T A ^
A N C H A  d e  M A D R E  d e  D IO S , 01
a l 'c e S ^
~ - ■,! " ' . r . ^  ^ DtaL4 Día 1.5
4 por 100 interioT contado..¿ XB’40 78’55
5- por lOO:. amortizaíalle .-.i 98’fO 98’20
' Céííulas 5 por lOO.» i. . . . . . OO’OO OO’OO
Gédnlas 4 por 100 ; >............»; OÓOOO 10400
Acciones del Banco España... ^5650 45500
Acciones Baneu Hipotecario.. 000,00 20550
Acciones Compañía Tabacos. 409 GO40900
- CAíieiOá '
i*arís v i s t a ' . ............... 31’95 31’75
Londres 'v'fsta’.C.-*,...... .'.......... 33'23 .33’20
V.'9Q)l^a:jd.e^.B©Tceloii.a
7t?45 ;̂ 8J52
Amórüzable. . ' . . . . . . . . . . 'otroo 98̂ 45
Apdones deP Ñor te V. ,j.......... 52’40 .-62M6
Idem de A l i e a n t e i : . ; ..... 82’25 8F20
Idem de Orense.... 26,40 26’10
.Francos . . . . . . , , . . . . . . ; ; . . . . . OO’OO OO’OO
SR^naos reglamentarios &  Ma-
•Vi,leiaSVltrésidié. .. ,
Sara inykarle ¿  la seeumi 
, 'p ^ Q ^ fe re n e ia  
'’o b f^ ^ M ^ c ió  esTJÉjaai^V , 
coEfVfl|[a^^-ptí®'
 ̂  ̂i# Uí 1 <
entrevistas obedqcí^'á 
''̂ c exponer en el Consgo 
ĵ ecto ¡íl^cSbl^íuÍÉ^éñ ’de'.áscéaára y  
pizeéil̂ '̂ de;[|]i¡jía qervi^n®'de la ariflei 
s /  * d l^ g u s tq ,  ̂ _ .f
|c¿a .qullay. -fandameott» ¡rá la^-notieléii 
b íad ll áésairá(|a'
■iea-lf^ma qUéda^ Azéárraga. 
que hsL-vqrsióp.eejné^ta y  qaapftr 
há pensado'(q dirgijt^:i„ * ' /'.'i 
giW b^rd©  *, J
i?dé se han reunidd loe xépreeto 
î de'la-ipayoTía dê  los 
'§*^c6î ando viéitat’ alUlé®!'^ 
ííí^Óllc^ar ik)ojbnlÍ3^1dtéidS‘’'<laifé̂ ^̂  
p rp p o re ío n ^ j^
t»V4(*.̂ 4.VA|b
r  ^onsejo eoBíferencíaroh cob 
Í^All3:‘’Jos cendee de 'j^omanones y 
lotadA para tratar de las modificaciones
’- 'f l L íá '; ^ l€ ^  -■
Gran restaurant y tienda, de vinos de Gi 
priano Martínez.
, Servicio á Id lista y eubleríos desde pe­
setas 1-,B,0 en adelante. ; ■
. , A  diario callos á la' Genovesa á pesetas 
0,50 ración.
Visitad esta’ casa, comeréis bien y bebe 
reis^sxquisiíos vinos.
,̂ «La Al̂ gría»-̂  C^sas Quemadas, 18. ^
A las madres de familia
l'br.u á vueflros niños de lo*̂  hoin 
alci> sqUiinieutos de líi dentición, que cqn iunta 
flecue'nqia iq causan su muerte? dadles '
LA DÉNTICINA LÍQUIDA GONZAl LZ 
’ Precio del frasco 1 peseta 50 céntimos 
D. pósito Central, Farmacia de calle Tonijo> 
MÚm. 2, esquina á Puerta Nu,eva.—Malaga.
partoS; ^
'reparación eotoplita para obtener di- 
rtítulo 'en ioa'’próximos ,©.\ámeues -4̂  
^nio. ' „ ‘ ,
f,']ĵ inpozarán las cláse® él día 1.” db A b ril
abeélart o|jcila^a^po?los (uqdidoros
imento de" Gobernación¿'depa:
ib i^ b a tid a s  oficiales de Vinaroz 
á^q^ban  sido entregades á^los tri- 
^'éléptor del homicidio ly lb,s>iprinci- 
^todvédores de la colisión ocuri ida
 ̂V vfSoTi'ibé ,®i. v ia j  ©I, 
|ié ltó ’e'onc^Una como oficiales las 
" íPárís .q^sm itidas tfor la agen- 






' Extracciónes sin doíor y trab'ííjas
dcntdts por los últimos adelantos, "
Pl£?a de la Conírtltutí6p, 4̂ ,,‘diaqdüj«U U 
™é»grafía de Eey- ‘ 'V¡
 ̂Toma^ d©. d ic lio s .—Átióche .a las! 
ocho y media se efectuó iadomá .(íé diélios 
iv».---’ i de. ia señorita Pequita Palomino López, hi- 
i u m m l la l a - n u e s t r o  párticular amigo don Soba,s 
' tián Palomino,;con don Andrés Rochel Gur 
tiérrez, . ■ .
Tennluado el acto pasaron los indtUdos 
áíCasa dejos padres déla novia, á'diUqfUé; 
roil obsequiados expléudldaínetíte. ■
La boda tendía lugar en el lUés dé Abril 
pró^lino.
O r ia d o fe a  d© v in o s .- vA ye r séieé- 
taba cobrando el cU'bilrio municipalquo pór 
razón de vigilancia se acordó al dl-sputirse 
los actuales presupuestos sobro determina­
dos cstabledinienlg©^ d,e ,yeuta a l público. agrío|flas 
Los criadores de viitoS fueron exceplud'-, 
dos de estpílmpuesto eu: atenciónzá que sUs 
bodegas destinadas á la exportación s| ha-: 
liaban- fuera del alcance de- tod a inspécción.
Asi se.reconoció por ,-la Jontá municipal 
de asociados. : . '
Los individuos de-dicho gremio no.se ex­
plicaban lo. que haya podido sUcéd.er para 
que después de eliminarlos..:d'e 1® Jarifá y 
"**‘-resolvera6yfavorableraeate la  retílama- 
ción.que-presentaron, ahora se pretenda 
hacer efectivas las cuotas correspondientes 
de cuyo pago se les, eximió.
¡Misterios dé iq administración munici­
pal! ■ ■ -
*]p-j»©sident©s. —Los señores que hoy 
presidirán las juntas de eseruíiniós son los 
siguientes:
Santo Domingo (Málaga).—É l magistra­
do don Lu is Villarraso.
Marbella-Goin—E l magistrado don Ma­
nuel Marxá Sauz:: Ansorena, • ■ .• ', '
Archidona,-Colmenar-i-El magistrado'doii 
Lu is: Mai-ía Saezv
Es tepon OrG aii-cih., ̂  E 1 juez ■ de,: Marbélla 
don José Risueño, ' - 
Viaj©ros.-jr-Han.llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose:' s ' ; ; '
Hotel AlhamJua.—D, José Picó Jiméuéz,
Mr. Marcial B . Armeliu.Mr, Cbarles Stiefeff 
y sefiorá, don Manuel Peralta y Mr. Félix 
Alengry.
Hotel Colón.— D. Pió Martí, Sr. Márqués 
de Faura y familia, Srg. Viuda de Maretl 
gui y familia, dpn Francisco Valleélilo. don 
Manuel Pérez 'Navas, don Miguel Palómo, 
dqn José Méndez, don Francisco ' Fetúan' 
dez, don Juan Arneda, don Juan 
don Jacinto Gasanova. y ,■ f - . L
R e v is ió n  ó© © xped ión ies.-^Lai, 
Comisión mixta de reclutamiento procede^
#á en los meses-.d^^Abj-U y-Mi|iyP;á,ia rey|| 
sión de los excedientes dé lt>s ' mézOs’ íeSí 
pectivos a los reoiuplazos de'i902,/3, 4. y; 
q.quehan alegado motivo,s .de éxtiEción.
>: .O trod ia  daremos, el oportuno señala­
miento.-.i.i
B1  ©mpoipadlox' d© A le m a n ia .-4'
Según dice un periódico oalpensc es probad 
ble que cuando, llegue á GibrAltar el empé^ 
rador .de Aleínaniu Visite de riguroso ípcégl 
nilo las capitales do Granada y Málaga. . í; 
Ó © nt;^ iiaF io  ‘-d©l
comisión organizadora dé las fiestas del 
cenCeñario Visitófaivpr al’ alcailiey présidén 
te de la Di|>ulaeióii con el Jlp: d)e • gcsljonai
la  cobranza de las cantidades consignadas * 
por las corporaeiones, municipal y  provin? 
mal para el concurso Ijterarpó.' j ' u ^
j^'Én esta semana ingrésaráu dic|^a canti- 
efedes en el Banco. ' ' ' , .
S ó c ie d a d  B c o n ó m ic a :—Anoche 
celebró sesión esta Sociedad con ’ asisten­
cia de los señores Jiménez iiomas^ Hamí?’! 
rez,- López Solano, Gagel, Garacuel y álgui­
ños máSj bajo la presidencia del vicediieer 
toí señor Gamargo, ;
Acordóse entre otros partícúlares^ adhe­
rirse á lo solicitado pon la Económica áe 
Barcelona en orden á la representapión de 
estas sociedades en los Concejos proviacia­
les de Agricultura, lad.u.stria. y. Comercio, 
así como que sea modificada la constitu­
ción del Instituto de Reformas, Sociales, en 
el sentido de que sus vocales no tengan la 
precisa condición de estar domiciliarelos en 
Madrid. ; ‘
También .se acordó, por imanimidad diri­
gir expresivo telegrama á D. José Écbega 
ray adhiriéndose esta Sociedad^ al general 
V merecido homenaje que se le ha <de ren­
dir.
Ju v e n tu d  R e p u b lic a n a . ±--.Se su 
plica encarecidamente á todos los indivi­
duos de esta Agrupación que hoy 16, de 11 
á 5 ade la tarde y de 7 á 9 de la noche, se 
pasen por el local social, Convalecientes,^ 
8, para un asunto del mayor interés.
Se encarece la más puntual asistencia. 
—■El Presidente,/. JSewa.
B a  «C o m m u n e» . — La  Agrupación 
Socialista conmemorará el sábado próximoi;: 
con un modesto refresco, el aniversario dé 
la próclamación do la Conimune de París^ 
C á m a ra  Á g r f c o la .—Anochese reu­
nió lá Juuta de la Cámara Agrícola, presi­
dida por don Félix , Lomas, asistiéndolos 
vocaiés señores Ghiara, Gastañer, Serrano, 
Lazaij-y Lapeira. . , ...
Doppués de aprobadahl acta de la; ante­
rior qo dió cuenta de haber redactado f  
remitido al ministerio de Agricultura una 
solicitud erioaminada á que el Laboratorio 
Químico de esta Cámara pueda expedir cef-' 
ílficacioncs de análisis de viuos ó de cuai- 
(¡uler otro relacionado con las industrias.
i' I I niiiii j iii I '
Don Eduardo ^ íez dueño de este esfetbleisiuMeiítoj 
un acreditado cosechero de vinb ŷtíñjios de Váldeusna^ î^^u 
darlos á conocer al público de Málaga, expender!^ |lo¿si^üi<
P.R£CXOS '• , -Mili,.
1  a r r o b a  d e  V a l d e p e ñ a s ,  t i n t o  l e g í t i m o i  Q l a r e t e
Vi- ^
>■; :i ■ ■ » , ...
1 /
■ .' ■'
.  ,  l i tr o - ' ^  tií • i  i ,  ' f-D í
1 a r r o b a  dfe V a l d e p e ñ a s ,  v i n o  t i n t o  l e g i t i m 'o '*  .  .  .  .  .  .  6
Ya * '* > ’ » — » » . 3
V a   ̂ ^  _1
1 l i t r o  »  >  >  ‘  »  ;> 7 ,  .  . ,  .  ,  f  0
1  b o t e U a j d e  d e  V a l d e p e ñ a s ,  v i n o  t i n t o  l e g í t i m o ' .  ’  ; •. O  .
N o  o l v i d a r  l a s  s e ñ a s :  C a l i ©  S A N  J j U í A N  D B  D I O S ,
NOTA.—Se garanfiza la pureza do estos vinos,y el dueño de este establecimiento tílbo- 
nará el valor de 50 pesetas al que demuestro con'bertiflcado do, análisis expedido pov^I 
Laboratorio Muñlóipal que el vino contieno materias agonas al del producto do la uva.- 
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en cálle Capuchinos, 15.
Líneas é Vapes Correes
SALID AS F IJA S  del PÜE|3EIT0 de MALAGA
vapor fraaicél
A N E M I C O SiiHUWBS
Sedratavon otros asuntos, cambiándose 
impresiones sobre el estado de los campos 
á ca,i)sa déla falta doIkivitíé, acordándose 
por ^Uímo telegrafiar al ministro de Obras 
públicas,'comunicándole que- continua en. 
esta provincia la pertinaz sequía,''lo que 
agrf̂ va por momentos la crisis obrera 
y isoliéitar -que reibita fondos y.vfomente 
obras públicas, especialmente en los cami­
nos: vecinales, auu prescindiendo d© la  fal­
ta de cualquier detalle reglamentátio. '
R e M i t i i o ; s i e s  o b F e r a j ^ -
Las de hoy: '
La Sociedad de Hortelanosr á las ocho, 
en la calle Molinillo del Aceite, núm. 8.
L a  de Pintores en la calle de los Gi­
gantes, núm. 2, á las ocho y  media.
-r-rLa de Albañiles «El Porvenir en el Tra­
bajo», á las ocho, en la calle de Tejón y 
Rodríguez, núm. 37. -
Lás de’mañana: ’■
A  las ocho y media de la noche, i la So­
ciedad de Gar pin teros y Ebanistas «El Pro­
greso», en la calle de ios Gigantes, núme­
ro '2. ■
-í-iLa Sociedad de Litógrafos «SenefeL 
der» en la planta baja del Gírenlo RepubU- 
cano. Salinas, 1, a las ocho.
-^A la misma hora la- Sociedad de E s ­
parteros en la calle del Molinillo del Aceite, 
núm. 8.
E l rápido 
' K D A d t U ®
saldrá el día 22 de Mai'zo para Mplilla, Ne­
mours, Orán y Marsella,! admitiendo -tam­
bién cargq con conocimiento directo para 
Cette, Túnezy-todos Iqs puertos de Argelia.
E l vapor italiano” ”” ""”
H i S P A N I A
saldrá el dia 22.del aétual, para Orán* Niza, 
Gneglíaj-San Romo, Porto Mauricio, Géno- 
va y Liorna, ■ ■ ■ - ‘
E l vapor trasatlántico francés
P O I T p U
saldrá el día 28 del actual para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Paré ca:^a y pasage dii-igirso á ^u c«n- 
signatario Sr. D. Pedro Góméz Gómez, PJai 
Za de Ib í Moros, 22, MALAGA. ' .
Tapones de Corcho
f < f 3 Cápsulas metilHcas psr« hsteliss




D C  V É N t A  C N t O B A S  L A S
MMACMH.SP6iSlllAiSvCAMa
B . « n e e i . o N A -
provincia para i?i í>roSéntacíón al juicio de -' 
revisión-ante,la Comisión do reclu­
tamiento do los mozos del actual reempla­
zo y de pertonociontes á los tres a^tejúpaoS: 
obligados á la menoionada fórmalídad. ■ *’■ 
-Resumen de los votos, obtenidos por 
cada candidato á diputado .prbvinCíaJ, en 
el distrito de Santo Domingo; ‘
-Edictos ; do varios juzgados de- OvSta’ 
provincia, . ■ ,
—Anuncio do subasta ;do medicamentos 
j '  utensilios con destino al Laboratorio 
Central de Sanidad Militar.
- I " f' ti '
' f  I-;>. ' - M A X A e X T - _
LlA¥1iKúÍ Imíá Eoiitta'
< Ferretería y lioH’a- 
mientas.— Especiali­
dad en batería do COr 
ciña á predios econó­
micos.
V i s i t a d  e s t a  c a s a  
y  o s  c o a v e a c e r e i ?
JAPON
 ̂D© 'to ltio
te iog j^a ' detalles del 
i^ekampau: y :dlce.que éste fué 
n̂jzado.
atíondonarqn «ws^ t̂rinche- 
á ih  bayoneta sobre seí ene-í
pejaS'dé loa rusos fueron de 10.000 
gs y JAí^de los'nipones dé 8000. ^
í Jas'dé los*-primeros se cuoiilan nui 
i,pflcialefl: del Estado Mayor., 
ÉIOuFi^'ha'de®ubierto un complot 
|o con e l: objSío de. obligar.ej empe- 
ile Goréá á tBi^ídrar -el convenio con 
yá 'r^u^W ^e SI unn legftQTÓn cx-
l̂ ép'se.proye'jfflLahí̂ 'ásesLnar al gene- 
apéa Hassagija. ' ¡ 
límayoria djS'toá /infetapBs-éxlrange 
fegedpsjal ‘ej^citttíj^JKpufopatkine 
.%eeho8 prisionero '̂̂ ;:̂ pr'''ífl¡á:‘̂ poue- 
pja bejíalla deM ukd^i
TOS -pAETItlíÁf’:(F R A N Q d M l.O > «( B a i s d i n i c a s  a !  C r e o s d t a i )
Son tan'cfiiKCeSí que avtó en los casos 'más 
Éebeldes consiguen .por lo pronto un gran.,alivio 
y •evitan al enfanoq lositrasíornos á que dá lu- 
p t  ;uj;ia' tos pertinaz y  violenta, «permitiéndole 
de^bnsar durante Ü noche» Gontihuando su uso 
la  losf® o-'ia «curaí3ún ¡radjcal». . ^
Í*rífcíí}: üHA’p«?ethc?¡|ii - 
■Primacía y Droguería de.J^RANQUELO
Espectáculos públicos
C ir c o  JL a ra
E l publico continúa otorgando sus lavo 
res á la compañía ecuestre que actúa én el 
pirco de la calle de Atarazanas, verificán­
dose anoche la función aounciada, con el 
mismo éxito que las anteriores.
Para hoy se anuncia el estreno de la pan­
tomima de gran espectáculo titulada Los 
^rif}p,ntes de la. Calabria, que seguramén- 
tCvha de llamar lafaténcíón. *
|.|■llll■TT>̂l> ♦' lUIIrt—llílil I ' I'ii ■
R ^ g i s t F O  c i v i l ' . ”
■ Liscdpcionos'hephas ayer; -̂: . ' '
'■ _ JUZGADO DE LA MEIIOSD -
Nacimientos.--Ninguno. '
: .Defunciones.—rMaría Teresa Bernal, Ra- 
faola,Fernández García y  Manuel Pedresa 
Molina. : . ’
Matrimonios.—Ninguno;
JUZGADO DE SANTO DOMINGO 
Nacimientos.-Dos.
Defunciones.—José Ruiz Nieto, Garios 
García Recio, María Martín Gómez, Ange­
les Barrabino Hai’o, María Hcija Martínez 
y  José López Cortés.
Matrimonios,—Ninguno. "




.....-"«wŵewaB»- ■» j|ia¡iaim«»<»i»ii a., i : - - •— ..»■
ld 0ra;,alomáirííAraAilí»,„c.ou id. id., para 
Hamburgo, ’ .
Idem italiano <Hispaaia->, con id. id.,, 
para- Gónova. >■ , . .
’ Laiid españél «‘Ntra.-Hra.'debGsrmonr, 
con ladrillos, pslíía Gibraltar,
'........  I.j . ¡ I _
M a t a d e r o
Resos sacrificadas on el día 14:
,• 23' vacunas y 5 terneras, peso 3í4Si Kilos 
500 gramos, pesetas ^ ,̂.45-'' , L
44 lanar y Cabrío, péso '610 kiloshOO gra­
mos, pesetas 24,42.
(̂ 54cerdos, peso 1.916 kilos 0.00 gyamosjpo- 
setas 175,14, '
■ Total de peso: 6.041 kilos-000 gramos, • 
Total recaudado: peseta© 54á,61. , ;
Reses sacrificadas en el día 15: : >,
22 vacunas,priécio al ontrador; l,5p pta.s.; ks.' 
It  terneras, » > * L7Ó »
461anaiios-, > » •» 1.45 » »-
22 cerdos, » » » L ‘*5 »
C e m e j a t e F i o í é í
Recaudación obtenida en el día 'de aym; 
Por inhumaciones, ptas. 2b9,00.
Por permanencias, ptas. 00,00',
Por oxhumacianos, pfas. oO,00.
Total ptaé. 269,00,
!—  ....... .................................. I .. ' i
B o l e t í n  O ñ e i a l
? :’E 1 de ayer publica:
; Circulares del gobierno civ il dé la pro­
vincia relativ^as a l homenaje á Echegaray, 
correos y'caiTeteras.
' .—Anuncio de esta Administración de 
'Hacienda sobro nombramiento; 
i —Oirculár do la Dirección general -de 
Hontribnciones . sobro aprovechamientos 
:foyestales. ■ t
i .-—‘Día señalado á cada pueblo de- eSta
M o t a s  m a F í t i m ^ s
BUQUES ENTRADOR AVER' - 
Vapor español «Nueívcn Valencia*, co 
carga general, do A l g o c i r a s , ,
Idem’ id.‘«Graó>, con id. id.¡ de A lm ería.. 
Idem id. «Ciudad de Mahón», con id. id., 
deMelilla. ' ' j
Idem id; « Jalián»i con id. IcL, de Cádi?. 
Idem, id , «Cabo San Martín»v Con id. id., 
do Almería. .. ■: ■ - . • '
Idem italiano «Ilispania», couíxid. id., de, 
Ceuta.. .: • ■ ---
’ RÚQirES DKSPÁCUADOS ^
Vapor .español «Nuevo Valencia», con, 
carga genhral, para Almería;
I^em id  ̂«Grao*, con lid. id;, para Algeci-
taSi........ ■' ■ - ■'■■ '
Tdoni id.'«Julián *j coñ id. id., para Alme­
ría;- , - . . ■  . ..... . :
J L e e i t e s
En j)iiertas, á 38y l¡2^roaIes arroba. 
i'íf.A tí..., SO'hacen o’ppraoionbs^
-CIRCO rLARA.—-Compañía do Mino. Vaj- 
sois.
. - Función para hoy áia^ oqho,^ inedia dó; 
lahioche, -Y: ; :  ̂ ;
•Tomarán-parte ol aerópedeÓíriéMI'r; Teíi-k 
doro, el maiabarÍ!:^ta,cómieoM,Ĵ - EraiJ, L'<fe 
cacería dé la zorra» por HriLoyal', Mr, Soo- 
chi con sus olefantes,.'iós; hermanos 'Ara-/ 
gón, «Los -Meteóros», ^ Ĵ!n,un;hieenTlto>v y 
otro;í:números db ̂ ran atracción. ■' .
Entradade anfiteatro ,̂ ■ 35?céálti'nios; id ein:: 





á A S T O R  Y  C 0 M P Á Í Ñ I A . - i p i a í a
Nnsvíis dihujoá; la más perfecta de
les ip̂ rrooles y deuús piedras de omamemadón. 
íkftcSj Casa ¿n Esjmña que ha obtenido^elprivú 
'f ir  so por Húéóo pro~
ttln iiaclññ  d© la  aáioyra |
Be-que en él Consejo celebrado ayer 
 ̂rkoiselo se acordó contihiR^cla gue- 
que R u^a venza ó ge artphm^-
” dlv^Sbnes rusas que. ;pTQtegíair la 
idefíqéccito se despl^am n des-- 
leu sostener un combate leM^lDizádo 
i8^%hora8. ' , ’
i^ueses avanzap en ted a la  l ín ^ . 
jiceiimeapiuauepiéron., ájpe-
Loir;»áe,hcímoi^s coloree-de nnestra^^^Wa- 
son fijos; é ii^teraJílcs. « - 
e.?nodafes pará pavimentes dalfilesbts, 
,1! n;t..i*nf'a, ruadr.-a:-, etc. etc. Nuévoé aso-, 
iM*',--' de íhú y bajo reUfve para /Acáloá ŷ dec#-, 
oaii déífachacL? i.on pajente'de bivcncida»’ ’̂ 
Fubrkacién de piedra ̂ artificial y -de granito v«-' 
iPCk.»r,ó, báúeí:..s, escalonéS} zócalos, meátrad*-! 
'Coi'íregaderos yJernási'artículos.
Rc'.̂ inrjeUdamos ai público no coqfündítmtósfin; 
- 2 rtí̂ îici iton op ¿5 jgiitaf -ones hechas poí'ayunos 
Gatmcaiitesy laS cuales djatan-mucho de ia pelleza 
•. it  nuestras baldosas patentadas.
' . No ,comprad juosákos sin, haber pedí<Ío;ant@ 
catsá$¿o Jlustrado, que rerafle esta fóbrica, sratis 
iqüibnio pida. ■ ■
1 aiALLE DHL DH LARIOS, w
' 950 — . .
E l buudimüíUto de lodos sus planes parecía completo.
—¿Sería iifreihcdiahlc'? Y ‘ _ ’ '
Folipe'sb pPcfuutó*lo qué'jba á hacer pa'r^,parár un golpú tan im- 
prev'i'sto y á‘6Sta prc^'imta‘‘eraiinpósible confe.star.*
Ju lián Vandáme estaba ésperifudo el légíeso de su amo, '
Felipe no ju'zgó oportuno confiarse á él aquella noche, -^utifiuc 
fuera liombre, de buen consejo; quería antes. refiexionar sobre u ua 
situación tan tirante,
. Después de una noche sin sueño, el joven ahogado se presentó en 
casa de su qiadre. Madama de'Garennes tampoco bahía cerrado los 
lyos y contaba con aquella visita matinal,
• Guaudo ic anunciaron á Felipe^ corrió á él, y Je condujo á su cá- 
imu’u, cuya puerta cerró con cerrojo-para evitar toda sorpresa.
—-¿Y bien?—le pregunó, coi';u;ii-i'.‘kv dri las manos.
— ¿Qué piensas de lo que sucedei?,.. ¿No está todo percUdo;
-;;̂ -No,—respondió Felipe. ■ ■ .u - ,
•-- '¿Aun no-pierdes el valor? 1 . , ,
— Ayer al Salir de aqui estaba bajo el golpe do un gran desalien­
to, lo confieso. Gomo vos, madre mía, creía todo perdido; pero he 
refléxionado mucho y estoy tranquilo. ■ ' ’ :
— r-:¿Sohre qué fundas tus esperanzas? ■
>’ -̂ -'Sobi-e el íá'íwií/b que quedó qn mis aiañoS en medio del hundi­
miento general y íque basta para ganar la, partida. Tenemos á la hi­
ja d c 'iiíilio , la úni'Cé'heredera de suforinu^. Es immestorquc aulcsi
- lie uu iives Génove-ía t̂íe’a-mi mujer-./*’! , . , -■• :
-  ¿No ha acogido mal tus priméras- declaraciom"-';
- ¿Que impoita? Aí̂ Ogerá mejor las segundas, 
i—¿V s í’s,4rtie*ase'lerminantehieate á casarseí >
—No áo'üégnrá. • , : n:: -.0 !
— iís preciso preverlo lodo; y on ese caso, ¿qué harás?
-—No se bacéñ'-iorUllas sin romper, los huevos, madre m iai—res­
pondió tnvíalméh4é .Felipe,—He ida demasiado dejos para batir en 
. retirada, Suprimiré'el obstáculo-, ',;;uí : - , •.. •
—¿Gomo? " 'c >' '
E l joven réspé-tiSíóisolamentc pm?'una Sonrisa de una expresión á 
tal punto'síni©otravquemadama dé Garcuues se sintió’helada.
Hahia comprendido, c
. .Oefipués de alguiroó seguiidoB du'iíflHu.cio, anádJo: ■ -
—Mecesitamos contar siempre con Raoul,’áquien batas absolved. 
S i CE¿ imposible evitar la partición, pártiremos. Lo esencial es 
evitar que sospeo-hén de nosotros y  .yo lo evitaré, i¿ Raoiii me ha ele­
gido por sil ahogado y es una ciroüífhtonoia en nuestro favor.. ; To  
Tíásmo conduciré el neg-jcio y sablch'do antrcipndafnentf' lo que lia. 
(le aiuieder,podrfi'hacer frente átodOjí’ '  ̂ - , . i .  •
'—¿Irás á \mr á ese doctor Gilberto?' :
—¿Gomo> que si iré? ¡Ya lo creoLvQEs indispensable pora'nú se­
guridad.. . Ese homlire, esc antigdO'toiigO delcondc Maximiliano de 
V adans,- que conoce elseci’eto del nacimiento de Genoveva me prco- 
eupa y nía inquieta mucho.,, E'̂ muy conv&nitnfs ^-caocerie 5 ta ii-  
diarie. , • : ■ -
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Ihirece tener amistad por Raoul... Mi titulo de doleusor de cíiir 
me colocará desdo luegoeu sus buenas gracias... D.ebe «m- u’n ori;;i- 
nal, una especie de filántropo, lo Curslya ha pasado de moda. ¡Vo, 
Separaré denosotrds'el peligro!.. . Vos, madre raía, trabajad por im . 
Batid en brocha el corazón de Genoveva» • • Fosoois un buen fondo dií 
diplom.acta... Porpocb quc os queráis dar ese trabajo,’osa chiquill.i 
me aceptará pOrmarido ert breve plazo. ’ ■
-^Mi querido hijo, no reflexionas...
—¿En qué, madré ínía? / - ,
-'-En linensaque ya te he indicado. Esa niña no se •Ihmiit: oomc.» 
ella cree; GédoveVa' Vandatnc. El d-ia en «¡un s(i nialrimomo cón ligu 
sea negocio arregiado, será pi'ociSü' preseular los p.ipekiS' necese- 
n os. ¿No es asi? • ■ ■
. ~-bm duda alguiia.
: —i-Geuoveva pedirá ados Vhuuhuues iiuc res¡H)nderáu !u v.srdad,p'r. 
decir, que Genoveva no es su liija y {[ue ignoraiv ahsolutamenle <d 
nombre de sus padres y hasta el lugar de de nacimiento. Esa res-, 
pucstadelorminará una seria información.
—Itflorraación que no dara restiUado y ya encontrare un medio 
ingenioso para vencer esa dilicúltad, eOtad segura.
—Lo que estoy segura es de que_ corremos á nuestra pérdida, -- 
.sespondió ‘la baronesa con amargura; ■
—¿Por qué ver tan negro el porvenir? ,
—Porque nos Iralhunos en rrciite de uupusibilidades ([ue lir crecá 
vencer y qUe'uO'Vencerás. • .. ¡ .,
— Las venceré, mtulre rom. • ' ; ■ . . ,. •
—Dios lo quiéra.'' ■ ' . ■
-N oes Dios quien io queiTá, es el dia.í.floL-r'epbeu. FeíipB ricn- 
dode,—Genoveva será mi mujer o dejará de eslorharnos.
.  ̂ -r-En nno'y otro caso veo Ws mismas- ímposibilfllades,— repirsa
lá.lfaí’onesa;- -■■• * • • ■ '- ■ '• : ■ ■ ......>,,»'■ ■ >;
--¿Gomo ÍI.S1? • -
■ ---No se podría prdseiilar el acta de drluiiciun drv Gcnorcv.-i 
.Vadans, puesto que los Valídame 110 saben que es la iiuia (¡ue 
les habla confiado.
' -^Olvidáis, madre'fnía, (¡un la ntita'adjunta al. tefetaifienlo de 
lio, hai'̂ la p.iia cslahleéér de uim -iSMnura’iQdibéuÜblc', el c-fledo 
: vil de GefioviiVii vívfí o muerta. ^
■ ¿Hás'duüs'ervado C5ia’ooUr?' 1 ,
— iMe hubiera guardad') muy Ineu df d>-ühaceiniv' de tila!., 
soy lan tontü.;. Aparecerá en tlémpo oportuno.
—Presentarla sería til pérdida. '
Felipe se encogió de homhroí! con nefiprCí'iiJ. ‘
— ¡Que mala, idea de mi infeligtíncíalh-f^a^-mlió;-- Y’i> gi
siO een todo..vy thdo hi tengo prtYviRtn-..; En el'íáGWsnto éa qne 
nota en cuestión deba ver lalu-/.; estad segura »:[ne la cjíumlidad 
lo será la que produzca su aparición.
-■-Decididamente, ¿esUifl Seguro d e .11?
•—Muy següvü. ' ' V ?‘ »
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90«réSTICA SOBINAiíCjpmi.»
1» labores de ropa blaneai,.prend ŝ djî .T/HEtir y'otras similareji ^ 
Ml^alsas para toda industria en qne so onipl'etiil^oostiira. i
para cose?
■1 ... ■ .̂ ■ ■• ( I . .. «.Ky.. J», .., . .. . . . . . y \  ■ iUt.miUfi».'»»/TI, .«.J, ¿Sl.'iuijt*3*j 1.» ■
. ’ - iJLW Tfíí^üíBBA, « ,  * ,« e « n ít , »
Todos los teoddís í Postó. 2,80 s8itiá¡iaIes.:rPitos} elMIogo ilosíafeqís se da átafr\-
■' 0omp9,flía F%Í̂  Siager!̂ nGe6ionari4>s en E&paña:ÍU)COCCy
.IS^^'U.arssiá.les en . la< IPxo'viXLclei. «S.«
MAILAíí A ‘ 1, Amafeli iM.
m
’ . >  ̂ ., |k V'.'i* .K.‘Eü I&
; ne, von4̂ .̂ í>
aEy¿8Mt6l!dpja»iŝ iiÂ agotóiig(piwlaMtMtwmŝ  ̂ <¿sii¿w¿a¿|iiifcgŝBw*«iráwg»Bacc5áv'pCTs<-/<îM̂awi(BlWM<y-»ô
M  a p e r i t i v o  r e f o e i S ^  ^ p r o p ó s i t o  p ^ a ; c ^ ^
. , .  l a s ,  d e  l a s  . v í a s  ■ T í ^ n d e i . e n , ;
D ^ ¿ M € o  c e n t r a l , ’ ' V ; d ' a r ' á b ' [ ( ^ b ü z á l e z ' ; M a r . f i . Í , ^ ' v
o s i t o  d . e  l a s  r i c a s  a . ^ ' o . a . s  . y n i r x e r , o ~ m e d . i c i n s i l Q c ^  ( ^ I r a o L e r d L a . )  á .  : i  p e j é 4 ^ ^  T o ó t s l í s i . ^  d J e ’ X j t ^ r ;
. , IííSCÍBÍPTO a .n  L A  FAKrTi.-iCCPnA Q ¡ t i s ' j ¡ ^ ^ / . L  
proir-ladoau' 1*' 5.3»'* y «i 1(4 ^* Hljg:5.,w
fe r .
líííííí pca í S Z V A l X x
1B .B >  ■ A
DÉPDl^ATiyO Y KF.FRESCANTE DE LA SAHGBE
PEL P rofesor ÉRN-E'STO PAGLIANO
/v . Jí.. B. B i l io s o  en Nápo’íes: FroL EíüSÍSíSyo PAGLIANO, 4,-Oala'fiéí '^an Mateo, y á los Tevendedorós
Svü 'GSlO’ ■■ "" ■ “' ■, .■.: , ., J y . ,■.
y - ., .... ,-■ .......... .„ , i-s? T i'nt ,ív c .i; O rí " _ ,_ . : '
__ Kn tctiia Espíma drcul;í «tr^vldaineníe una :f;iLs!(Jcac¡ón lic mi iAi?.M5E P.A0!>1 ANO,, una npe/.cla 
daiiosa p,ara la salud de ouicn hace uso de ella.-M| nombre, ERNESTO .rAKjLlANO^jiic ha sidoJusur- 
píuio. E.sté atenta el público,' pida'sreniprem>wrt;r<zv/ay<ííi’'vfíí, en f'o/o.i'^:ífííiy oro; legalmettle depogl  ̂
tilda. Todo frasco ytoda cajita sin mi.marca e.stánvfal.sifiaidos. Yo perseguiré }u<3idalni.on.te á amen, falsi-̂  
fita ,rni producto, á quien usurpa mi;n,ombre, Prof. ERb^bSTO PAGLlAíilQ, y, á quiemeon la venta de 
tal falsiñcadón produce daño áiia sa[ud pública y á miíreputadón. - ': ¡■■ h p  . .v •
o r  m í  a u to r i z a d o s  ■ ■ "'^Ia
SsiâaHftá?»
^AMI JíEKVlSfO lÜfeKIINAI.
‘i l  V d e t0 ocíor>^^
más iaofensTvo.ni-niás activafpa.ralos dolores de -cabezn, ĵ qnecaa, 
valuitoq, epilepsia .y demás ne£viosoa;î os,males del estómago, del hígado y 
los dp:tá lufaiiciq eu.gthcral̂ se/ curani iiífaUblemente. Buenas faotic9.aá3 ys pesetas caja,—Se .XemitenpcTr correo á.í*»das partes.
‘Utmdqlto i|en¿ra},. Carretas, 39, lyitidona' Eit Málaga, farmacia de A.̂ rolon̂ o,
"**' "lÉMBnaRü ' ■
4 a
VINOS TINTOS; Y CLARETE DE MESA
D E@ p A O H O  A lu  P O K  M E N O R  „ ̂ ‘ ‘ '?J«OELTLE VIEJO; aiTim. 33
.Eníiqtte tfiménte». dtjjeño do esto Gstablociiniont'o garantíza la 
calidad, db (Uílios  ̂vipos; asi coibo. da niocUda'de los mismos, os-, 
tal)ieoícnílo íos pi."bpíOs ¡5iíU) feo'detallan á continuación: ’ ■*■
ÜnaarióbA> i * • p'tas»:'éjQO > Tin litro . . . . . ptas. 0;40 
Río día arroba . , , » b,00-í Botella do tres cuar-
ün cuarto do arroba. » 1,50 { to do litro. - , i » 0,30
yOT
% f ü m É l i S
m»m . ............................... . i
‘Corfiíií, 4te - Sarcelbna . ..«y
. ZINCGGRÜFÍAS. FOTOGRABADOS
. ^ A O T O T O I A S e -  ero., PAitA LA (LUaTR̂ IÚN 
a ■ DE PBRIÓÓICOS. OBRAS
BBYISTî S, ANUNCIOS.
' efó¡,' etc..-C M c h é a
^ i p o ^ E n f i s o s
Para petHdos dirigirse á mi representanío 
<n Malaga y su provincia
R G G N G ' O R A - P É R E Z ,
ANGEL; S
Im p re n ta  “ L a  Ib éfica .'
V .
fAóuieríá Mbderhista«
° 31, 1£IPE0S!RÍA% 81
E x t e n s o  s ü r t i d o  e n  l o n g d n i s s a s ;  
¿ T tú fíe o s ^  m ú r c í l l a s j  s a l c h i c h ó n ,  t o c i ­
n o s , m a n t e c a s  d e r r e t i d a  y  e n  p e l l a ,  
l o m o  é e  c e r d o , y  t o d o  l o  c o n c e r n i e n t e  
a l  r a f ñ o  d e  c h a c i n a  d  p r e c i o é  s u m a ­
m e n t e  e c o n ó m ic Q S i   ̂ f
^  6e garantiza la ealMad y pbso d« '16a artículos que 
expiehdô esta casa. , ' ■ ' ^
Z a m b r a n a  H e r m a n o s
IMFHB^OBFS
B gustfn parejo, )SIH L H 6 H ^
SE RECIBEN ENCARGOS
Ĉ tle efe los 10 y 12
Oficinas de EJ. POPULAR
E S P E C I A I r I D A D  E N  T R A ­
B A  Jí> ;iS ;FA R Á  E E  G O M E R ^  
C IO , E B Í C I O N  D E  O B R A S  
D E  E U J ©  E  I M P R E S I O N  
D E  F O T O G R A B A D O S .
.,,,. Vlaagr©
do oxcelonto odlidad, so yendo 
4 ^<lo 6,A 2'.l reales arroba., 
-<Bo,s .av.tso8 se reciben Calde­
rería, 3 y 5 (Oevvecoría),
Por ausentarse
S U  d u e í V ' ,  .s.e t r a s p a s o  u r t  
í l c i  e d i t a d o  c s f a h l e c i m i e n  
t O 'd e  c o i r i C s t i b i e 's .
■ P a r a  i r v f o r m e s j d i T i g i r .s e  
á  e s t a  A d ' ' ' ' ' i ' ' ' i s t r a c i ó n .  '
 ̂ -'p. * A lm o .»  O d a  '■■, '■ ■.
Por 15 días muebles moder­
nos y antiguos; para verlos do 
Í á 6 .
■ Ceucopción 5, segundo.
.--vTWuna bástíiílái 
tul tura doi'aíí 
artefactos 
líón, Eftipate' ’
v'l , ,|.i 'lifiii.llipí'fll
. la casa núrai ,̂ 
boflorofe,;jCO®|
industria,, 





y b,¡u-atfts y 
banzos remoi 
 ̂ Cisneros, 41, íf 
Horno).
i.0. ü(3l$|
• Por ausentl 
traspasa este; 
blooimiento 
do en la c
p r - . . .%F- camIctorI^ sj." MñMGA.
Taller de Relojería
■ " ■X-.PiláATII^EXA V'
• ■ ’ . na ■• - ■ ■
L u i s  O e f r / J a i u s s
El'fii' i OS MIT irAKlíS 
• y l'ASAaiAKKKlA
P R s a  los Lá» tipf:s,5  í
Juaa Oaevas
li.ia # ,,
S J a x ) a t e r o s ,  8  y  1 0  i
A m ^  d e  c r í a  í
. Para easa do los padres so. |  
oíreco' jovqjn dojívointe .años | 
primeriza con lecho do ocho |
nresefe. ■ '  ̂ '• ' ■- I
■Para informes dírijirse'd ,oa-. j 
116 Callejohes'núru. '44.. ■ |
!ÍáéEW|t»W!
ílev@dadl, A c tivid a d  y E c c
TñlitUBS DE
EDUARDO JA
■; V M ,'0 r a m i^
De»»raá<i eñ habritadonM al ííeo, barniz y te;
. Nes, empleando la pintura «Ripolín» y-'B^aite. 
sn imitaciones á maderí» y mjüñpoies (pareckkiicxi 
tan |nu(;stra3 cen%o purantía de e^ta iKived^
, Para estab led in jeotoa  ó  anuncios, hay ennfi 
número d e  mue»traa_de hiesrro de todas 
tedas en coiiorei^, so lo  &  te lta  d e  loa, 
brevedad en su  oonlecciúnv '
Transparentes y tpdo ie concerniente al arte.de i»
Les trabaiss Se tanto dentnp.xemo,fuera.de
sm i
■3T7ascíasoa.»s-"x>aB
8ísirí;«u@® tía S.— IfiALAGA— Tallaras^
.. Fábrica de'Pianos, y Almacén de Música é Instmin 
EsM^ola y E.’ftfaii}ers(i—-EdicioneS Económica '̂ P s t^  y
f Wccim ¿« obras uradeHsticaa pata Euitarra del emiS ' JUAN PARGA.
Gran jsartidquEm Piacoa y Anaonjams deles iñá* ; 
tn.!ctoic.̂  cî pañoiiís y ¡extranjeros.—Ventas al centadqy i 
JBfiotos músicos de t»ía? d»aes*—Aceesarios,.!y,j 
' da ’®«írsíísíá'nts?íl.—C e«p e»^ ^  f  r^paradapai.,iBaiWi'fijiii.iiiîriiiíia nsJssMwpMSgarlaaanifaagqw¿aBwaisnnwBactnwáw¿«̂í|Sttií̂ ^
SjHíiKfa PIN ct; |̂!^o,á|i siî ri
la wt« AJiiaál«r«dán;>«tê ÍÍIî
O
^cQÍin^”t^z^
' ‘Espacfñco dfefrea. v«rd6" 
. jSs lo8 oíño3. Olfiasávc'y ant55¿P*_ 
tico inbátiúat, tí«upo'e«p«o5.ql «»»■ 
taS'enfannedadaa data tnfáncLa.
, OE i t h h  £b las FfiaBáotíts ’
AC MÁYOR; B .  l  a z a  
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' ■ ; V v',-.;Uil, ' •■•• ' ..i . . .  - •'¡ , c. ̂  n l .'!•! ■•...'(,/
i—Na.da.- ■ • "  ■ .... ,h' ; - . .  ..
—¡Bu0$lbieiil.'/..,iUülQi’O participar.de tu,con.íjjviz.;i!,-.,.-, ...
— ¡PorfectataeatelM^Me cojpplacc verqs. asil.* VuoaLrp almUmieiito.
,ni digustábai::.' ' . . . ;> >:i;. ■ . ;■
i-J)esdohoy Lalilarc con Genoveva y .sabré á quo .afconRrmo sobro 
ia mayor ó menor probalidad de ojitoner en breve .{lUmj. tíu cousenLi.- 
; uiluJilo á vuestro matrimonio. . . , :■■ , ..
—Cuonlo con vos, madre mía, y os recomiendo que Heam eio- 
cuyiitc. Ahora pennitidqiequo pasoq vue.sUoí;naHo a hacíír do el
- Jiuy mi gabiuele de trabajo... Voy a pire parar, iaji basoBde la.íwcHMiiMK'.. 
que produciré en el negocio de'mi .primo,
—Estás en tu cusa; dispon de todo. .. .
.■-‘:**'y»<'fc._Oracias. : . v ,
. -,-Eelipe se había, levantado.)
—;Ahí una palabra más,—dijo la baroneiga, j  ,
■wLoiiquútno.UvQ?;- . í". ̂ . i  , ■. ; * ■ . • .
—Con motivo de.Genoveva, r,.- t ; , Vi ■' •' ■ • " i
- —í)ecíd, ffiádre, niia. , V ; . ,í. í- i. r , ,
—¿,No'crees peligroso dpjfti’la ver do HoiilV.......... . , ..
— ¡Peligroso,! ¿ypoique.’ ■
— .Si llegase á adivinar en ella la persona que bu^ca-cl doctor „pil-
■ ' bei'lo la hijade tu lio.., •. ¡,~¡ -ry: ■•
Felipe seson?ip. ■ ■: . i ■ . - ... i , !. ' , '  i.
—¡Que tonlerial—respondió.— ¡Refle*tunHtd, tQadi'e nua. Para.to- .̂  ̂
do el mundo Genoveva es la lujade los Vandame. ¡A&i nada i^ay que 
- teiijcr! Dejad las cosas seguir su curso natural. . Curantos nronos 
' misiorios haya;sera mejor, No penséis , piás ' que en apresurar mi 
matrimonio. .¡
El joven abogado se fué a l gabinete de que hemos hablado; ;
' Allí sacando una cartera se puso á tomar notas para la defensa de 
'su primo Raoul de Ghallins ■ i, . i .
De interés público
CABNESdo
Vaca on limpio 920 gramos. 2VÜ5 ’ 
»' » el idió. . 2’5Ó
» hueso 920 gramos. 175
> » ‘ - el kilo. v2’00'
Filetes los 930 gramos , <, 3’50 
 ̂ el kilo . . . , 4375
Tornora los 920 gramos. , 3*0il 
» ■ ol kilo. , . . 3’55r
Calüle Si J'iisaBi, i.
Casa de D. Francisco I^upianez
DoRiie 8st»n ír s  tres coiiimiias
QSt d o  l a  m is m a  c a l ló  
y  T O R R IJ O ÍS , 11^4
-F^'Vleiiá
■ . >131. mejor quo'‘tíe 'Conooo' hoy
en día fabrrdhclb p!&r"l0s liltjr 
mos;a'^elap.tos so eláiiqra envía 
Pastelería y Confitería .«La Ou- 
baijái'. ' ‘ '
Para comodidád do toctos .sus 
paiiroquiaHqs so expenderá oa- 
lionte desde laé siet’e y media , 
de la mañana hasta las doce; -y * 
por, la'tardo desdo la» cuatro 
.hjasta.las seis. .■
■ ,Servici,o, á domieifio por ; la
pia^ana y tarde. . . . . /
P ^ e r t j L « a lH ; a r ,3
Pi|)8l,íira áí!¥0l?8t
En 1» imprenta -.í̂ D.osto., poríé^ico
se vende por zrrr’psi ■
BUIZ Y
' - 'PSIpySB?|i (sim'STOíüiKaüi»IBIS m  nWtbíUiasú6¿
lOinóbüra, C4 g n |ie ,  llUtil y  o la s# !
DEQUItK
MERCERIA Y NOVEDAD]
f í^ t o f i ío  ^ Í^ I lQ j
Cî Jindtís ii>arti(fos ten jpasAffianwia en l*s tiras b6rd«( 
clases y variedad dê  acjijcuios para modistas, 
»!|j.o .̂.i|B r̂cafi dfd pal».y .^atraajei».—Petréleos y
I%a¡t.;‘fver8 da la ¡»(!éAtidén'.se remlíen moestna y pitc&b|
■.Asler̂ mísrcadeiia q̂ ií, se pida. '
C s n e tliu e lé iiy  S T g iB a tía  y
m
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na ompezaremos nuestro traba jo ven ■coloboraoión, yendo á - ver al 
doctor Gliberto, Lleseo con ansia agradecerlo loíque ha hecho ,])or 
vos, porque sinm  no era ría is  en libertad, «y no habiéndose .hallado 
el cuerpo dé mi lio,: no sé corno hubiérais salido del paso,, y demos­
trado vaestrá .ipocencia, <
T i
' ’ • X  í A' ’laouE—sin el ddctqr Gilbq̂ vt-q estaba
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> E l  doctur. G i l b e i i o , q u p rie u d q  c o q ü ü U tir  lo  in as w ,p id a m .'e n te .p o3í-  
. •b lr).Ja a n fo rm a c io n  sm pe3« d a ,p o r  q l, n o  p e r d ía .in m u to ,. , .i ■ -  ;■ . . ;  .
D e s d e  p o r la  m a n a ría , después de h a b e r dgdo. epp ,prderifca la .iG u L- 
. líe rm o  y  h a b e rle  in d ic a d o  su d o m ic ilio -p r o v is io n a l, , e n , P a r i.s , e alio
dé  M o t t f o u t a i n e .. .  . ' ....................... i , í,...................
. . 7 A 1 ape arse  del tre n  se d irig ió  al, p a la ciq  d o .Ju i^ lm ia . ,yi,p a só  la  ta r - 
. i j o t a á M , G a lt ie r . , ,  , . .. ,
. ' E s t e  se’ a p re s u ró  á r e c ib ir le  y  le  p re g u n tó : . , .j . ,. ,  . ■
K — ¿TericiS; a lg u n a  cosa q u e  decirm e? ' , ’ , .  , .
. > A o j^ o r ju e z  G i lb e r t o ;— s o lo  q u e  h e  YU‘5lo á
R a o n t  d'oÁúhalíins y  lé h e  dado  m is in s tru c c io n e s . . . .  .
lo  s a b ía . , .,.. . . . . ■ ,
, V ‘- ^ L e 'h a h é i «  v^slo vos? . . .. r
— N p ;.|iB iK ) él' iíé lo  b.'i d ic h o  a i p ro c u ra d o r de  I4 re píLb líc a  a l 
tra u rló ” corno ectaba con /c uido  la-.> c.rna'j de su n u e vo  d o ip ic ilio .
. . ,'■ •-"é W e  p e rm itire iB , c a h a lle ro , p e d iro s  e.'jae senas?
■'‘M
—¡Ah!—exclamó R l 
blemeute perdido.., Le
a u n a  c o n d e n a  in fa m a n te .- ........... . ^ . - , ,
• i—Mi rcconpcímienito es.igual aVvue.slro,—dljo/Folipe cqu fuego; 
-y luego nruadló:—Vos y yo uecesitarqpn vernos á menudOí, .¿Dónitlq 
nos citaremos?. ■
<—,)nni,’'í5í hii l'J primilo, -  dijo Raoul va amente pensando en 
Gdnoveva. ( , i ' >
—Eo faolainente lo peiuiJo,. rcpljcq Ja baronet-a,—sino que 
cuento con ello, querido sobrino, pues eqpoiigo- qué veadras eo-. 
mer aqm lodos lo s d i^ , porque no creo ^ e  pienses vivir on ol ho­
tel de la calle Garanciero;
' —No os engañáis,-.querida Ua. He alquU^do uqa hahitación en­
tresuelo en la calle de Santo Domingo^ y acepto do lodo corazón 
vuestro oírecimiento, ... r‘ , ,
; r:T-Pei:fQctamente,rTTd,\ioiFe]ipe.-^Ní)Sí^eremos aqui. Una pregun­
ta. Al poneros cu libertad,ppovisionqL|^tJ3;an: lijado uq pi§izo'para 
obrar y terminar vuestra misión? . , «
: —Ninguno... la instrucción conUM îi'/-0'.i , ,
, —rMqy hieu; -\ créiá'M. )(JaltiiT..„ una idea qup mq parecí
dma UU bíiep ic'sultado.o.éViiie ahoj^^l^ueeíra nueva haJiitacion?
r--Ó3 acompaño; porque también yoí'ító-.-reIjro a la mia para oeu-? ■ 
parfliede vueelro asumo.
Jais doa primeros dejaron á Ja baronó^ítíy^-fee. separaron , á poca 
díatancia; para dirigirse á sus, respeetivbíp’jdomicilios; . > 1 ■ s '- ,
. Raoul'se sentía satisfechísimo. . ' V«'  . . . .
.'< / Grtía haber.iadquirido una prueba más la'injustieia de las apre­
ciaciones del doctor Gilberto, .respecta áíl^eíipe ,de Garennes.
Este, al separarse de su primo, se'haljíh preguntado sino  soñaba. 
Raoul puesta .en libertad; el deacphil^iénto del cadáver; la in­
tervención de uijfídesconocido que aejilaniabá el doctor Gilberto; la 
.propuestade Raoul para queíu’eiso sú defensor; todo?eslo Jo parecía 
al joven una ficción inventado a capríblip,' ntid novela llena de 1111c- 
rosimilitudes. .j v
Y sin embargo era iealid.ad. ; ■ '
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